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POVZETEK 
Zadovoljstvo uporabnikov storitev šole je eden izmed pokazateljev kakovostnega 
delovanja in organizacije šole. Pomen zadovoljstva raste z jakostjo tekmovanja med 
šolami, saj se je v primerjavi s preteklostjo povečal delež plačljivih vsebin, ki jih dodatno 
ponujajo javne šole, da bi ostale konkurenčne in tako zadovoljile potrebe svojih 
uporabnikov. Zdi se, da se je vsaj v Sloveniji raziskovanje omenjenega področja šele 
začelo dobro razvijati, saj je bilo o zadovoljstvu uporabnikov šole − torej učencev, 
staršev, učiteljev itd. − že opravljenih nekaj večjih raziskav, predvsem v povezavi s 
kakovostjo šole. K zadovoljstvu uporabnikov je usmerjen tudi koncept celostnega 
managementa kakovosti, katerega prednosti spoznavajo tudi šole.  
Zadovoljstvo staršev s šolo vpliva na privabljanje novih učencev, saj starši, zadovoljni s 
šolo, bolje zaznavajo njen ugled. Zadovoljstvo s šolo je pomembno tudi iz vidika kakovosti 
življenja otrok. Osnovne šole v Sloveniji zadovoljstvo svojih uporabnikov v večini 
preverjajo z anketnimi vprašalniki ali v okviru zakonsko obvezne samoevalvacije. Na 
podlagi ugotovljenega zadovoljstva uporabnikov pa se lahko direktorju s področja šolstva 
zviša tudi del plače. 
V teoretičnem delu diplomskega dela so opredeljeni kakovost, zadovoljstvo in odjemalci 
šole. V nadaljevanju so predstavljene dosedanje ugotovitve s področja ugotavljanja 
zadovoljstva s šolo s poudarkom na zadovoljstvu staršev in učencev. V praktičnem delu 
diplomskega dela so opisani in prikazani rezultati analize vprašalnikov, ki so jih v izbrani 
šoli na omenjeno temo izpolnili učenci in njihovi starši.  
Pri analizi smo primerjali dva neodvisna vzorca s pomočjo t-testa enakosti aritmetičnih 
sredin. Ugotovili smo, da je zadovoljstvo staršev s šolo višje od zadovoljstva njihovih 
otrok, ki so kot učenci šole tudi neposredni uporabniki njenih storitev, še bolj pa so 
zadovoljni starši tistih učencev, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole. S šolo so, v 
primerjavi s starejšimi vrstniki, bolj zadovoljni učenci nižjih razredov. 
Ker so bile vse predpostavke za izdelavo faktorskega modela izpolnjene, smo razvili 
faktorski model zadovoljstva staršev in faktorski model zadovoljstva učencev. S pomočjo 
rotirane faktorske matrike smo izmed petintridesetih spremenljivk dobili dva faktorska 
modela, ki skupaj obsegata pet faktorjev. Medtem ko sta bila faktorja pri učencih 
neizrazita in tako neprimerna za smiselno interpretacijo, so bili faktorji pri faktorskem 
modelu zadovoljstva staršev dovolj izraženi in primerni za smiselno interpretacijo.  
Ključne besede: Zadovoljstvo, kakovost, samoevalvacija, uporabniki, šola. 
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SUMMARY 
SURVEY OF PUPILS AND PARENTS' SATISFACTION WITH PRIMARY 
SCHOOL ORGANIZATION AND FUNCTIONING 
From the perspective of market, school stakeholders satisfaction is one of the main 
indicators of school quality of functioning and organization. The importance of 
stakeholders satisfaction increases with the intensity of competition between schools, as 
the proportion of payable additional components of public schools have increased over 
the years, in order to remain competitive and meet the needs of its stakeholders. It 
seems, at least in Slovenia, that the exploration of mentioned field has just begun to 
develop well, as the satisfaction of school stakeholders; therefore pupils, parents, 
teachers etc., has already taken part in some major researches, particulary in relation to 
the quality of the school. In addition the EFQM Excellence Model is also stakeholder's 
satisfaction oriented, its advantages in market are now getting met in school domain as 
well. The parents statisfaction impacts on attracting new pupils, because school satisfied 
parents better comprehend its reputation. School satisfaction is also important as an 
aspect of quality of life of children. Stakeholders satisfaction in elementary schools in 
Slovenia is mostly reviewed by questionnaires or on the basis of statutorily obligatory self-
evaluation. Based on the identified stakeholder satisfaction, director in the field of 
education can increase the portion of the salary. 
In the theoretical part of the diploma thesis the concept of quality, satisfaction and 
stakeholders of schools are defined. Further on we present current findings in the field of 
satisfaction with school, with an emphasis on the satisfaction of pupils and their parents. 
In the practical part of diploma thesis the results of the analysis of the questionnaires are 
described and interpreted. The questionnaires were completed in selected school, by 
pupils and their parents, refered to satisfaction with school organization and functioning. 
In the analysis we compared two independent samples using t-test of equality of means. 
We found out that parent's satisfaction with school is higher than the satisfaction with 
school of their children, who are, as pupils also the immediate stakeholders of school 
services. Even more satisfied are the parents of pupils attending lower grades of 
elementary school. In comparison with older peers, the younger pupils are more satisfied 
with school. Since all the assumptions for the composition of factor model have been 
satisfied, we have developed a factor model of parent's satisfacton and factor model of 
pupil's satisfaction. Using the rotated factor matrix, within thirtyfive variables, we got two 
factor models, which together comprise five factors. While the two factors of pupil's 
satisfaction model were unexpressive and thus incapable of meaningful interpretation, the 
three factors of parent's satisfaction model were expressive and meaningful. 
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1 UVOD 
Zadovoljstvo svojih uporabnikov in odjemalcev ugotavlja vedno več podjetij in organizacij. 
Glavni namen ugotavljanja zadovoljstva je predvsem spoznati, katera ravnanja, izdelki ali 
storitve organizacije posamezniku ugajajo in katera bi bilo morda potrebno izboljšati ali 
prenehati ali začeti izvajati ter s tem odjemalcem zagotoviti še večjo kakovost in 
zadovoljstvo, kar bi prispevalo tudi k boljšemu delovanju organizacije v okolju. Najbolj 
enostavno orodje za ugotavljanje zadovoljstva so ankete in vprašalniki, ki jih podjetja in 
ustanove posredujejo svojim odjemalcem, nato pa jih pogosto same tudi analizirajo. Večje 
organizacije se odločijo za še bolj primerna in preverjena orodja ter izvedbo raziskave 
prepustijo za to ustanovljenim podjetjem.  
Z vidika trga je glavni pokazatelj kakovosti odjemalec. O kakovosti šole tako lahko sodijo 
tudi učenci, starši, zaposleni in lokalna ter širša skupnost (Snoj v: Trnavčevič A. in dr., 
2007, str. 110). Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 102/07) kot enega izmed ciljev 
osnovnošolskega izobraževanja določa »zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe 
vsemu prebivalstvu«. Osnova za kakovostno izobraževanje posameznikov pa je predvsem 
kakovostno delovanje same vzgojno-izobraževalne ustanove, ki ga šole preverjajo tudi na 
podlagi ugotovljenega zadovoljstva učencev in njihovih staršev. 
Na splošno so raziskave o zadovoljstvu staršev in učencev s šolo pogostejše v tujini. V 
Sloveniji je, na podlagi teorij in praks iz tujine ter ostalih področij, več literature in 
raziskav iz tega področja nastalo v zadnjem desetletju. Kot veleva zakonodaja, se tudi 
šole v Sloveniji v zadnjih letih vedno bolj poslužujejo analize zadovoljstva svojih 
uporabnikov, saj ugotovljeno zadovoljstvo uporabnikov šole, ki je eden izmed načinov 
kakovostnega in strokovnega izvajanja dela, kot je navedeno v drugi točki 5. člena 
Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Ur. 
l. RS, št. 81/06), vpliva na zvišanje dela plače direktorjev v šolstvu. Ugotovitve morebitnih 
pomanjkljivosti delovanja šole v očeh uporabnikov vodstvo šole lahko uporabi za odpravo 
le-teh in posledično zadovolji njihove potrebe ter želje. Ravnatelj je v povezavi s 
samoevalvacijo odgovoren tudi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti šole ter izdelavo 
letnega poročila o samoevalvaciji (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08).  
Šole v okviru samoevalvacije, po lastnem izboru, vsako leto evalvirajo določen segment 
šole, vendar pa izvedba samoevalvacije ni natančno opredeljena. V Sloveniji je v obdobju 
med leti 2008 in 2014 preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter znotraj 
Evropskih strukturnih skladov potekalo tudi več projektov zagotavljanja, ugotavljanja in 
razvoja kakovosti šolskega sistema ter organizacij (Brejc, 2011b, 35; Brejc in Zavašnik 
Arčnik, 2010, str. 4; Koren in Brejc, 2011, str. 7; Šola za ravnatelje, 2013). 
Pregledi analiz in raziskav različnih avtorjev kažejo, da je večina staršev in otrok s šolo 
zadovoljna, vendar pa ostaja mnogo prostora za izboljšave, in sicer na strani delovanja šol 
in ugotavljanja zadovoljstva. Zdi se, da se je vsaj v Sloveniji raziskovanje omenjenega 
področja šele začelo dobro razvijati, saj je bilo o zadovoljstvu uporabnikov šole − torej 
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učencev, staršev, učiteljev itd. − že opravljenih nekaj večjih raziskav, predvsem v 
povezavi s kakovostjo šole (MOL, 2013; Trnavčevič in dr., 2008; Marinšek in dr., 2008). V 
nobeni izmed pregledanih domačih in tujih raziskav nismo zasledili primerjalne analize 
zadovoljstva staršev in učencev s šolo, ampak so bile raziskave osredotočene bolj na ene 
ali druge uporabnike, predvsem starše učencev in tudi učitelje. 
Nameni diplomskega dela so bili analizirati vprašalnike, ki jih je izbrana osnovna šola 
pripravila z željo ugotovitve ravni zadovoljstva staršev in učencev z organizacijo in 
delovanjem šole, prikazati razlike med zadovoljstvom staršev in učencev ter oblikovati 
faktorska modela zadovoljstva staršev in učencev s šolo. 
Cilji diplomskega dela so bili izmeriti in analizirati zadovoljstvo staršev in učencev s šolo, 
ugotoviti morebitne razlike v njihovem zadovoljstvu, zreducirati podatke s pomočjo 
faktorske analize in oblikovati primerna faktorska modela, preizkusiti hipoteze s pomočjo 
t-testa enakosti aritmetičnih sredin ter podati predloge za izboljšavo vprašalnika. 
V teoretičnem delu smo na podlagi pregledanih domačih in tujih strokovnih del uporabili 
opisno metodo za predstavitev in opis pojmov, povezanih s tematiko zadovoljstva s šolo 
učencev in staršev. Z metodo kompilacije smo povzeli dosedanje ugotovitve. V praktičnem 
delu smo z metodo spraševanja od anketirancev pridobili podatke, potrebne za raziskavo. 
Za analizo podatkov smo uporabili statistične metode, pomagali pa smo si s statističnim 
programom SPSS. Za prikaz rezultatov smo uporabili opisno statistiko in faktorsko analizo. 
Da je faktorsko analizo smiselno opraviti, smo preverili s Kaiser-Mayer-Olkinovo mero 
ustreznosti vzorca, Bartlettovim testom sferičnosti in s Cronbachovim koeficientom 
zanesljivosti merjenja alfa. Za preveritev hipoteze o faktorski strukturi smo uporabili 
faktorsko analizo, za preveritev ostalih hipotez, kjer smo primerjali dva neodvisna vzorca, 
pa smo uporabili t-test enakosti aritmetičnih sredin. 
V okviru diplomskega dela smo preverjali naslednje hipoteze: 
H1: Med starši in učenci prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo oz. njenimi 
sestavinami. 
H2: Med učenci nižjih in višjih razredov prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo. 
H3: Med starši učencev, ki obiskujejo nižje ali višje razrede osnovne šole, prihaja do razlik 
v stopnji zadovoljstva s šolo. 
H4: Faktorski model za skupino spremenljivk »zadovoljstvo staršev« je smiseln, veljaven 
in zanesljiv ter dobro opiše strukturo podatkov med posameznimi spremenljivkami 
zadovoljstva staršev. 
H5: Faktorski model za skupino spremenljivk »zadovoljstvo učencev« je smiseln, veljaven 
in zanesljiv ter dobro opiše strukturo podatkov med posameznimi spremenljivkami 
zadovoljstva učencev. 
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Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Uvod obsega prvo poglavje, v njem pa 
smo predstavili temo diplomskega dela, namen, cilje in raziskovalne hipoteze. Naslednja 
tri poglavja sestavljajo teoretični del diplomske naloge, v njem pa opredeljujemo pojme, 
kot so kakovost, samoevalvacija in zadovoljstvo. Predstavljeni so uporabniki storitev šole 
in dosedanje ugotovitve s področja ugotavljanja zadovoljstva s šolo, s poudarkom na 
zadovoljstvu učencev in njihovih staršev. V petem poglavju, ki je empirično, smo opisali 
proučevane spremenljivke in analizirali anketne vprašalnike. S faktorsko analizo smo 
povečali preglednost spremenljivk in razvili faktorska modela za skupino spremenljivk 
»zadovoljstvo staršev in učencev s šolo«. Nadalje smo preverili raziskovalne hipoteze in 
podali predloge za izboljšavo vprašalnikov. V zadnjem poglavju so podane končne 
ugotovitve. 
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2 KAKOVOST IN ODLIČNOST 
Pojem kakovosti je v šolstvo in v ostala družbena področja prišel iz gospodarstva. Z večjo 
tržno naravnanostjo družbe in konkurenčnim okoljem je svoj razvoj v šolah doživela tudi 
tako imenovana »filozofija zagotavljanja kakovosti« (Ažman, T., 2008, str. 6). 
Medveš (2000, str. 13 v: Ažman, T. in dr., 2008, str. 6) kot cilj zagotavljanja kakovosti v 
šoli navaja »uspešno zadovoljevanje trajno spreminjajočih se potreb učencev«, kar 
pomeni nenehno spremljanje procesov in spodbujanje šolske kulture, v kateri vsi 
zaposleni v šoli stalno kritično spremljajo, vrednotijo in izboljšujejo svoje delo. Enaka so, v 
skladu z njihovimi možnostmi, tudi pričakovanja do učencev. Vsi zaposleni v šoli morajo 
torej stalno preverjati, kaj različni uporabniki znotraj in zunaj šole od njih pričakujejo, 
zahtevajo in potrebujejo. Zaposleni vsako leto sestavijo tudi letni delovni načrt, ki temelji 
na dogovorjenih vrednotah in viziji šole. Letni delovni načrt podrobno določa aktivnosti in 
naloge zaposlenih po posameznih področjih (Ažman T., in dr., 2008, str. 12).  
Kakovostna šola je kot »učeča se skupnost in transformativna šola«. Ima torej zmožnost 
slediti zahtevam razvijajoče se družbe, dela kakovostno in se ves čas razvija (Ažman, T. in 
dr., 2008, str. 6−8). 
Kakovostno šolo si v različnih družbah tudi različno predstavljamo. Šola naj bi učenca 
pripravila na prihodnje ustrezno obvladovanje trenutno zanj nepoznanih okoliščin. Kot 
odrasla oseba bi tako bil pripravljen na temeljne vloge v družbi: vlogo člana družine in 
državljana ter poklicno vlogo. Med šolanjem posameznik odkriva tudi možnosti za 
samouresničitev in zadovoljitev svojih družbenih potreb (Stein, 2001; Resman, 2001, str. 
73, v: Ažman, T., 2008, str. 7−8). 
Koncept celostnega managementa kakovosti, poslovodstvu in zaposlenim v šoli, s hkratno 
izvedbo poslanstva, vizije, ciljev in strategij šole, nalaga usmerjenost v stalno 
izboljševanje sestavin šole in njenega delovanja, da bi tako dosegli zadovoljstvo notranjih 
in zunanjih odjemalcev, drugih deležnikov ter širše skupnosti. Zaposlene štejemo med 
notranje odjemalce, zunanji odjemalci pa so učenci in starši (Snoj, v: Trnavčevič, A., 
2007, str. 113−114). Snoj (v: Trnavčevič in dr., 2007, str. 57) med odjemalce šteje kupce 
in/ali uporabnike ponudb, storitev in izdelkov posamezne organizacije. Navaja, da imajo 
kot nepridobitne organizacije tudi osnovne šole svoje primarne (učenci) in sekundarne 
uporabnike (starši, lokalni in širši okoliš) svojih storitev. Te storitve kot kupci plačujejo 
davkoplačevalci, denar pa na koncu iz državnega proračuna preide v šole. Učence kot 
primarne uporabnike ima avtor za odjemalce, za ostale uporabnike oz. udeležence 
uporablja izraz deležniki, vse uporabnike skupaj pa poimenuje ciljne skupine šole. Ažman 
T. in dr. (2008, str. 73) kot odjemalce opredelijo vse prejemnike t. i. »rezultatov 
osnovnega vzgojno-izobraževalnega procesa in spremljajočih dejavnosti«. 
Ažman (2007 v: Ažman T., in dr., 2008, str. 12−13) področja kakovosti deli na njene 
pokazatelje in pogoje njenega zagotavljanja. Ob materialnih in kadrovskih pogojih je treba 
zagotoviti ustrezno organizacijo in izvajanje pouka, učenja, dodatnih dejavnosti in šolske 
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kulture (odnosi med učenci in učitelji, starši in učitelji, učitelji, vodenje in upravljanje, 
družbena klima v šoli in razredih, sodelovanje in odnosi s partnerji, okoljem ipd.) Vzgojne 
in izobraževalne dosežke učencev ter njihov osebnostni razvoj šteje med neposredne 
pokazatelje kakovosti v šolah, medtem ko je zadovoljstvo učencev, staršev in zaposlenih v 
šoli posredni pokazatelji kakovosti.  
2.1 MODEL ODLIČNOSTI EFQM 
»Model odličnosti EFQM je splošen in neobvezujoč okvir vrednotenja že dosežene 
odličnosti v delovanju ter usmerjanja naporov v nadaljnje delovanje« (Ažman, T. in dr., 
2008, str. 18). 
Model odličnosti EFQM so Ažman T. in dr. (2008, str. 3 in 4) priredili za šole, da bi ga 
uporabili kot orodje za izvajanje samoevalvacije in uvajanje sprememb. S tem so želeli 
doseči večjo dodano vrednost šole, ki temelji na kakovosti. Poudarili so usmerjenost 
modela v znanje, odnose in zadovoljstvo učencev. 
Model sestoji iz devetih področij. Pet vsebinskih področij predstavlja dejavnike, ostala štiri 
pa predstavljajo rezultate. Vodstvo šole tako oceni in obravnava tisto področje, za 
katerega meni, da je pomembno za delovanje šole. Ocenjevalci odličnosti tako lahko 
ocenijo trenutno raven doseganja odličnosti na posameznem področju. Dolgoročno 
gledano šola prek modela vzpostavi sistem merjenja, ki je celovit in pregleden ter 
primeren za stalno izboljševanje vseh glavnih elementov delovanja šole (Ažman, T. in dr., 
2008, str. 18). 
Slika 1: Model odličnosti EFQM za šole 
 
Vir: Ažman in dr. (2008, str. 18). 
V šoli lahko model odličnosti EFQM uporabljamo kot (Slovenska fundacija za poslovno 
odličnost v: Ažman in dr., 2008, str. 22): 
- okvir, s katerim šola vzpostavi primeren model upravljanja; 
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- okvir, s katerim šola oblikuje vizijo in strateške cilje postavi na način, ki je 
dosegljiv in merljiv; 
- okvir, s katerim šola prepozna in razume sistemsko naravo dela, ključne povezave 
in vzročno-posledične zveze; 
- orodje za samoocenjevanje, s pomočjo katerega zaposleni merijo in ugotavljajo 
raven odličnosti šole ter jim pomaga prepoznati vrzeli in smer rešitev; 
- metodo za primerjanje z ostalimi šolami (benchmarking); 
- smernico za ugotavljanje močnih in šibkih področij oz. potrebnih izboljšav; 
- osnovo za jezik in način razmišljanja o šoli, ki sta skupna vsem zaposlenim; 
- sestav sistema za upravljanje šole. 
Šola mora model uporabljati v skladu s svojimi potrebami in značilnostmi ter ne sme 
prilagajati delovanja šole modelu in zunanji oceni odličnosti (Ažman in dr., 2008, str. 22). 
2.1.1 KAZALNIKI DOJEMANJA UČENCEV, STARŠEV IN DRUGIH ODJEMALCEV 
Da bi učenci dosegli kar najboljše rezultate, v povezavi s cilji in vrednotami šole, vodje in 
ostali pedagogi šole sodelujejo s starši in ostalimi partnerji ter v skladu s tem merijo in 
vrednotijo stališča ter rezultate učencev, staršev in ostalih odjemalcev (npr. z 
anketiranjem, z zapisniki, preko pohval in pritožb ipd.). Kazalniki dojemanja s področja 
modela odličnosti EFQM, ki zajema rezultate s strani učencev, staršev in ostalih 
odjemalcev, zaznavajo njihov pogled na šolo (učenje, poučevanje, vzgoja, organizacija, 
klima, vodenje, materialni pogoji) in »dodano vrednost izvajanih procesov« (Ažman T. in 
dr., 2008, str. 53). Kazalniki naj bi vključevali stališča učencev, šole in njenih oddelkov, 
kot so npr.: 
a) stališča učenca o (Ažman, T. in dr., 2008, str. 53−54): 
− zadovoljstvu s poučevanjem, z učnim uspehom, usvojenim vseživljenjskim 
znanjem in drugimi rezultati (tekmovanja, krožki), s ponudbo obveznih izbirnih 
vsebin in ostalih izbirnih vsebin šole, s svetovanjem in podporo učiteljev idr.; 
− samopodobi; 
− motivaciji za učenje; 
− načinih, pogostosti in pravičnosti preverjanja ter ocenjevanja znanja; 
− doživljanju zahtevnosti/težavnosti šole in obremenjenosti z delom doma; 
− odnosih, počutju in komunikaciji v oddelku in šoli; 
− možnosti dajanja in udejanjanja lastnih pobud; 
− upoštevanju potreb in interesov posameznega učenca; 
− šolskih pravilih in odnosu do obiska pouka; 
− vodenju in organiziranosti šole; 
− finančnih obveznostih do šole; 
− materialnih pogojih šole; 
b) stališča šole, ki obsegajo (Ažman, T. in dr., 2008, str. 54−55): 
− zadovoljstvo učencev s kakovostjo pouka; 
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− stališča učencev o šolski klimi, odnosih, zaupanju, počutju ipd.; 
− stališča staršev o obisku pouka, opravičilih (vzroki, roki), pripravljenosti za 
sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju ključnih procesov šole ter 
formalni vključenosti v delo šole;  
− stališča učencev in staršev o finančnih obveznostih do šole, materialnih pogojih, 
varnosti in čistoči v šoli, reševanju pritožb, načinih in kakovosti obveščanja, v zvezi 
z ukrepanjem v primeru kršitev šolskih pravil, veljavnih šolskih pravilih in 
možnostih vključevanja v izboljševanje le-teh, odnosih, komunikaciji, sodelovanju, 
spoštovanju pravil, vzgojnih ukrepih, doslednosti in enotnosti, vodenju, politiki, 
strategiji, načelih ter organiziranosti šole; 
− pripravljenost staršev in učencev pohvaliti šolo ali priporočiti šolo ostalim; 
c) stališča oddelka, ki obsegajo (Ažman, T. in dr., 2008, str. 54): 
− stališča učencev in staršev o delu in odnosu drugih zaposlenih (svetovalna služba, 
knjižnica, kuhinja, računovodstvo, hišnik, čistilke); 
− stališča učencev o delu in odnosu razrednika, poučevanju in odnosu učiteljev, 
klimi, odnosih, zaupanju, organiziranosti, aktivnosti in obveščenosti v oddelku; 
− stališča staršev učencev iz oddelka o pripravljenosti za sodelovanje. 
2.1.2 TEMELJNA NAČELA ODLIČNOSTI V MODELU ODLIČNOSTI EFQM 
»Zajemajo celoten niz načel in vzorov, na katerih temelji okvir modela odličnosti EFQM. Je 
način delovanja, v katerega posamezniki verjamejo in se zavedajo, da bodo z njihovim 
uresničevanjem pomembno prispevali k odličnosti poslovanja« (Ažman in dr., 2008, str. 
78). Načela (Slika 2) so med seboj prepletena, zato njihov vrstni red ni predpisan. Eden 
izmed temeljnih načel modela odličnosti EFQM za šole je tudi osredotočenost na učence, 
starše in ostale odjemalce (Ažman in dr., 2008, str. 24). 
Odličnost v sklopu načela osredotočenosti na učenca, starše in ostale odjemalce pomeni 
naslednje: 
»Vsi v šoli s svojim delom prispevajo k ustvarjanju trajne vrednosti za učence, starše in 
ostale odjemalce. Zaposleni poglobljeno spoznavajo potrebe in pričakovanja ter zahteve 
učencev, staršev in ostalih odjemalcev, da bi jih čim bolje razumeli in izpolnili. Zavedajo 
se, da je ocena odjemalcev glede šolskih storitev za njihovo delo odločilna. Z vsemi 
odjemalci gradijo in vzdržujejo odnose medsebojnega zaupanja in spoštovanja, 
spodbujajo njihovo pripadnost ter si prizadevajo, da bi bili v šoli čim bolj zadovoljni. 
Osredotočeni so na njihove trenutne potrebe, pričakovanja in cilje ter cenijo njihovo 
povratno informacijo. Zanimajo jih njihove izkušnje in dojemanje. Hitro in učinkovito se 
odzovejo na njihove predloge in kritiko. Trudijo se predvideti prihodnje potrebe in 
pričakovanja trenutnih in prihodnjih odjemalcev« (Ažman in dr., 2008, str. 25). 
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Slika 2: Temeljna načela modela odličnosti EFQM 
 
Vir: Ažman in dr. (2008, str. 24) 
2.2 SAMOEVALVACIJA 
V 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 
16/07, 36/08) je med pristojnostmi sveta javne šole ali vrtca med drugim navedeno 
sprejetje letnega poročila o samoevalvaciji. 49. člen istega zakona ravnatelju v povezavi s 
samoevalvacijo nalaga odgovornost za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti ter pripravo 
letnega poročila o samoevalvaciji šole oz. vrtca, pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji 
razvoja pa sodeluje tudi svetovalna služba šole oz. vrtca, katere del so svetovalni delavci, 
torej psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi (67. člen). 
Minister na predlog Sveta za kakovost in evalvacije sprejme predloge nacionalnih 
evalvacijskih študij ter merila in postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na 
nacionalni ravni (20. člen).  
Kot je določeno v 60. d členu Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 102/2007), je sestavni 
del letne samoevalvacije šole tudi poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta šole, o 
katerem mora ravnatelj najmanj enkrat na leto poročati svetu šole in svetu staršev, kar pa 
ni obvezno za zasebne šole (60. h člen). Čeprav sta samoevalvacija in priprava poročila 
obvezna, pa obseg in vsebina poročila nista določena (Koren in Brejc, 2011, str. 6). 
Brejc in Zavašnik Arčnik (2010, str. 4) evalvacijo in samoevalvacijo šole opredeljujeta 
sledeče: 
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»Evalvacija je proces, v katerem ugotavljamo, do kolikšne mere in na kakšen način smo 
dosegli zastavljene cilje. Izvajamo jo z namenom, da bi ovrednotili in določili vrednost, 
kakovost, uporabnost, učinkovitost ali pomembnost tistemu, kar evalviramo, ter 
identificirali potrebne izboljšave. Samoevalvacijo lahko opredelimo kot obliko notranje 
evalvacije, kjer strokovnjaki, ki izvajajo dejavnost, evalvirajo lastno organizacijo. Pri tem 
lahko imajo pomoč zunanjih svetovalcev, a odgovornost za samoevalvacijo še vedno 
nosijo sami. V samoevalvaciji je šola glavni uporabnik evalvacije. Izvajamo jo lahko za 
šolo kot celoto ali posamezne dele in udeležence. Proces samoevalvacije upošteva 
posebnosti vsake šole glede na velikost, organiziranost, okolje, učence, zaposlene itd. 
Samoevalvacija omogoča, da šola sama opredeli, katera področja oz. vidiki kakovosti 
vzgoje in izobraževanja so zanjo pomembna in kako jih bo spremljala ter evalvirala. Lahko 
jo opredelimo tudi kot refleksijo o pomembnih vidikih kakovosti vzgojno-izobraževalne 
prakse, ki vodi k vrednotenju trenutnega delovanja. Izvajamo jo za zagotavljanje 
kakovosti, kamor spada pregled strategij, prioritet in drugih dejavnosti. Samoevalvacija je 
proces, ki ga šola načrtuje in izvaja z namenom opisa in ovrednotenja svojega lastnega 
delovanja.« 
Na te opredelitve evalvacije in samoevalvacije se pogosto v svojih poročilih o 
samoevalvaciji sklicujejo tudi šole in vrtci, ravnatelji in strokovni timi za evalvacijo pa se 
vsako leto odločijo, katero področje šole bodo evalvirali. Na podlagi poročil o 
samoevalvaciji, ki smo jih zasledili na spletu, se osnovne šole pogosto odločijo evalvirati 
zadovoljstvo učencev, staršev in zaposlenih s šolo (npr. z organizacijo, poučevanjem, 
informiranjem, varnostjo, prehrano, interesnimi dejavnostmi ipd.). Evalvirajo tudi ostala 
področja, kot so npr. sodelovanje s starši, zadovoljstvo z delom ravnatelja oz. vodenjem 
šole, učni uspeh in dosežki učencev, zadovoljstvo z vzgojnim delovanjem, šolsko in 
razredno klimo, klimo med strokovnimi delavci in starši, medosebnimi odnosi, 
sodelovanjem z okoljem, uspešnostjo učencev po zaključku osnovne šole, delom z učenci 
s posebnimi potrebami, področjem učenja učencev, informiranostjo staršev, poznavanjem 
delovanja šole s strani staršev, kakovostjo pouka, pismenostjo in samostojnostjo učencev, 
vzgojno problematiko, usposobljenostjo strokovnih delavcev, kakovostjo dela šole, razlogi 
za vpis otroka na šolo, slovesom šole ipd. Evalvirajo oz. ocenjujejo vsa področja in 
dejavnosti šole, katerih izboljšanje delovanja bi pripomoglo k večji kakovosti in uspešnosti 
šole. Omenjeno šole v večini ugotavljajo na podlagi analize izpolnjenih vprašalnikov in 
anket, nekatere pa na podlagi poročil udeležencev (npr. strokovnih delavcev) in analize 
učne uspešnosti učencev, prisotnosti staršev na roditeljskih sestankih in pritožb ali pa s 
primerjavo podatkov dosedanjih dejavnosti šole iz preteklih let. K razvoju ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti in s tem tudi evalvacije zadovoljstva deležnikov šole in vrtcev so 
poleg zakonodaje ter povzemanja marketinških praks podjetij pripomogle predvsem izdaje 
številnih publikacij, gradiv in priporočil zavoda Šola za ravnatelje (npr. Trnavčevič in dr., 
2007, 2008; Marinšek in dr., 2008), kasneje pa tudi v okviru projektov KVIZ in uKviz (npr. 
Brejc in Zavašnik Arčnik, 2010; Brejc in dr., 2011b), ki kakovost šol in vrtcev, poleg 




Med letoma 2008 in 2014 sta preko sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport znotraj Evropskih strukturnih skladov potekala med ostalimi projekti zagotavljanja, 
ugotavljanja in razvoja kakovosti šolskega sistema in organizacij tudi projekta KVIZ in 
uKVIZ oz. »Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-
izobraževalnih organizacij« ter usposabljanje za uvedbo omenjenega sistema. Namen teh 
projektov je v 40 poskusnih vrtcih in šolah s samoevalvacijo, zunanjo evalvacijo ter 
kazalniki kakovosti postopoma uvesti sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 
Projekta temeljita na različnih vpogledih iz teorij, raziskav, politik in praks iz tujine ter na 
preteklih izkušnjah ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževanja v Sloveniji (Brejc, 
2011b, 35; Brejc in Zavašnik Arčnik, 2010, str. 4; Koren in Brejc, 2011, str. 7; Šola za 
ravnatelje, 2013).  
Glavni namen in usmerjenost samoevalvacije v projektih KVIZ in uKVIZ je »spremljati in 
vrednotiti izboljšanje kakovosti na najširšem področju učenja in poučevanja ter dosežkov 
učencev, eden ključnih poudarkov pri njenem uvajanju pa je umeščenost v obstoječe 
dejavnosti načrtovanja, poročanja in uvajanja izboljšav (Slika 3), kar izhaja iz t. i. načrta 
izboljšav šole« (Brejc in dr., 2011 str. 17−18).  
Slika 3: Umeščenost samoevalvacije v dejavnosti, načrtovanje in poročanje šol 
 
Vir: Brejc in dr., (2011a, str. 18) 
V okviru projekta KVIZ in v skladu z 48. in 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08) zavod Šola za ravnatelje vsako šolsko 
leto izda »Priporočilo za pripravo poročila o samoevalvaciji«, s katerim si lahko šole in 
vrtci pomagajo pri pripravi samoevalvacijskega poročila. V njem so določeni koraki 
priprave in struktura poročila, ki vsebuje predstavitev zavoda, potek izdelave, rezultate 
doseganja opredeljenih ciljev in usmeritve (npr. ukrepi za izboljšanje) za prihodnje leto. 
Konec poročila vsebuje priloge, kjer so prikazani podatki, orodja za pridobivanje le-teh in 
morebitna dodatna razlaga ugotovitev. V poteku samoevalvacije se ravnatelj in tim za 
samoevalvacijo opredelita glede področja, ki ga želita evalvirati, ter navedeta načine, 
razloge za izbiro in cilje, ki jih želita doseči na izbranem področju. Kot je navedeno v 
priporočilu, naj bi načrtovali in sproti spremljali tudi izvajanje ter dosego izbranih ciljev 
(Šola za ravnatelje, 2012; Brejc in Zavašnik Arčnik, 2010, str. 13) 
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3 SPLOŠNO O ZADOVOLJSTVU 
Zadovoljstvo po Oliverju (v Arnould in dr., 2005, str. 755) sestavljajo emocionalno 
kognitivne značilnosti. Razumemo ga lahko kot oceno ugodne ravni izpolnitve, ki je 
povezana s potrošnjo, upoštevajoč ravni nad in pod izpolnitvijo. 
Zadovoljstvo odjemalcev je zaradi različnih razlogov težko razumljiv in merljiv koncept ter 
se nanaša na posameznike. Je relativno, saj so lahko med posameznimi subjekti velike 
razlike. Izkušnjo, pri kateri je nek odjemalec zadovoljen, lahko drugi dojema kot povsem 
nezadostno in neprimerno. Dejavniki, ki povzročajo te razlike, so drugačna pričakovanja, 
vrsta dejavnosti, ki jih opravljajo organizacije, in razumevanje kakovosti storitev v 
različnih kulturah. Organizacije morajo tako svoje storitve prilagoditi pričakovanjem svojih 
odjemalcev; razumele naj bi njihova pričakovanja in odjemalca kot posameznika (Arnould 
in dr., 2005, str. 763). 
Zadovoljstvo je pogosto odraz negativnih in pozitivnih čustev. Presoje o zadovoljstvu 
lahko temeljijo na podlagi več vidikov izdelka ali storitve, ki smo jo izkusili. V nas so 
»ugnezdene« prek življenjskih izkušenj. Na podlagi širokega sistema kulturnih vrednot, 
čustev, odnosov, konfliktov ipd. lahko o storitvi oz. izdelku, čeprav sta izvedena na enaki 
ravni, posamezni odjemalci sprejemajo različne presoje o zadovoljstvu (Arnould in dr., 
2005, str. 786). 
Zadovoljstva odjemalcev ni preprosto opredeliti. Oliver (2010, str. 6) predlaga naslednje 
opredelitve zadovoljstva iz preteklosti, ki so v veljavi še danes: 
− zadovoljstvo kot zadoščenje odjemalca, da je bila izkušnja s potrošnjo vsaj tako 
dobra, kot je predvidel; 
− zadovoljstvo kot zgoščena psihološka ocena odjemalca, ki je rezultat zaznane 
nepotrditve pričakovanj, združene s potrošnikovimi predhodnimi občutki o izkušnji 
s potrošnjo; 
− zadovoljstvo kot odziv odjemalca na oceno zaznane neskladnosti med predhodnimi 
pričakovanji in dejansko izvedbo. 
V literaturi je pri opredelitvah zadovoljstva zaznati pomembne razlike, ki pa imajo 
nekatere skupne elemente. Giese in Cote (2000, str. 1) navajata naslednje:  
− zadovoljstvo odjemalca je čustven ali spoznaven odziv; 
− odziv je odvisen od različnih dejavnikov (pričakovanj, izdelka oz. storitve, 
odjemalčeve izkušnje itd.); 




Nezadovoljstvo lahko opišemo kot neprijetno raven izpolnitve, povezano s potrošnjo. 
Dejavniki, ki prispevajo k višji ravni nezadovoljstva, se lahko razlikujejo od tistih, ki 
prispevajo k višji ravni zadovoljstva (Arnould in dr., 2005, str. 757−758). 
3.2 PRIČAKOVANJA 
Pričakovanja lahko razložimo kot napoved ali predvidevanje dogodkov, ki se bodo zgodili v 
prihodnosti. So napoved (npr. o prihodnji donosnosti proizvoda ali storitev) in z njo 
povezana tveganja, upanja, verjetnosti in negotovosti. Starš učenca v šoli npr. pričakuje, 
da bo vedno pravočasno obveščen o napredku svojega otroka in dogodkih ter 
dejavnostih, ki se izvajajo v šoli, in da bodo pedagogi upoštevali mnenje staršev ter jih 
obvestili o pomembnih dogodkih, ki zadevajo učence. Osnovna pričakovanja potrošnika 
storitve oz. izdelka so, da bo z njegovim nakupom in uporabo izpolnil svoje želje (Arnould 
in dr., 2005, str. 767). 
3.2.1 OBLIKOVANJE PRIČAKOVANJ 
Kotler in Fox (2002, str. 42) navajata, da se pričakovanja oseb ciljnih javnosti organizacije 
oblikujejo na podlagi izkušenj iz preteklosti, stikov z organizacijo, izjav prijateljev, 
sorodnikov, sodelavcev in druge javnosti o organizaciji. Če so pričakovanja organizacije 
glede njenega delovanja visoka in jih organizaciji ne uspe izpolniti, to lahko vodi do 
negativnega odziva javnosti šole. Če si šola zada nekoliko bolj objektivna pričakovanja in 
jih izpolni, je javnost šole, ki je del teh pričakovanj, bolj zadovoljna. Šola ne sme meriti 
prenizko, saj lahko tako izgubi del učencev, ki so se na šolo nameravali vpisati (v osnovno 
šolo otroke vpišejo starši) in bi bili s šolo lahko povsem zadovoljni. Šola naj bi načrtovala 
in zagotavljala skladno raven izvajanja storitev in v povezavi s to ravnjo komunicirala z 
učenci, starši in ostalo javnostjo. Kotler in Fox (2002, str. 42) navajata prakse uspešnih 
podjetij v zasebnem sektorju. Ta zvišujejo pričakovanja svojih odjemalcev in do te mere 
storitev tudi izpolnijo. S tem stremijo k popolnemu zadovoljstvu odjemalcev, saj 
odjemalci, ki so le zadovoljni, hitro najdejo boljšo ponudbo. Izobraževalne organizacije, ki 
težijo k privabljanju in ohranitvi učencev, morajo prav tako slediti pričakovanjem svojih 
uporabnikov, njihovi stopnji zadovoljstva in pogledom na šolo ter konkurenco. 
3.3 DODANA VREDNOST ZA STRANKO 
Pri zadovoljevanju potreb in pričakovanj strank je treba upoštevati tudi »ceno« 
zagotavljanja zadovoljstva. Uporabniki ocenjujejo vrednost vsake izbire, ki jo imajo na 
voljo, in izberejo tisto alternativo, ki jim prinese največjo dodano vrednost (Kotler in Fox, 
2002, str. 42). Nekateri starši za svojega otroka izberejo osnovno šolo, ki je npr. v bližini 
njihove službe ali doma, drugi pa šolo morda izberejo, ker menijo, da je glede samega 
izobraževanja, dodatnih dejavnosti, popoldanskega varstva ipd. za njihovega otroka bolj 
primerna od ostalih v okolici. 
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4 ZADOVOLJSTVO V ŠOLI 
Zadovoljstvo s šolo Epstein in McPartland (1976; v Verkuyten in Thijs, 2002, str. 225) 
opisujeta kot »večdimenzionalen konstrukt«, katerega številne sestavine so lahko različno 
povezane s številnimi dejavniki in posledicami. Številni elementi zadovoljstva staršev se, 
glede na raziskave, razlikujejo. Nekatere vsebujejo vzorce, omejene na določene šolske 
sisteme in prostor (Thompson, 2003: v Friedman in dr., 2007. str. 279). 
V povezavi z delovanjem in rezultati delovanja organizacij, tudi šol, je »zadovoljstvo 
odjemalcev in drugih ciljnih skupin« ena izmed glavnih posledic prizadevanja organizacij, 
da bi delovale kakovostno (Snoj v: Trnavčevič in dr., 2007 str. 117). Kotler in Fox (2002, 
str. 41) menita, da morajo izobraževalne organizacije, ki pogosto ne vedo, kako izboljšati 
svojo učinkovitost, začeti pri povečevanju zadovoljstva in vrednosti za svoje odjemalce. 
Nadalje raven zadovoljstva opisujeta kot razliko med predhodnimi pričakovanji uporabnika 
in dejansko izvedbo storitve, ki jo zazna uporabnik. Omenjata tri osnovne stopnje 
zadovoljstva. Če šola ne izpolnjuje pričakovanj, njeni uporabniki občutijo nezadovoljstvo. 
Če šola pričakovanja izpolni, to med uporabniki vzbudi zadovoljstvo. Če pa šola 
pričakovanja preseže, so uporabniki šole še bolj zadovoljni ali celo navdušeni. Številni 
uporabniki in deležniki organizacije se seveda razlikujejo v svojih pričakovanjih in 
zaznavanju dela šole. Uporabniki so lahko istočasno deležni enake storitve, vendar jo 
ocenjujejo drugače, in sicer zaradi različnih pričakovanj in razlag o opravljeni storitvi. 
Pomen zadovoljstva odjemalcev, deležnikov in ostalih ciljnih skupin šole narašča z jakostjo 
tekmovanja med šolami ter tudi v primerih, ko jim šola svoje storitve zaračunava. V 
skladu s tem so v želji po večji in boljši izbiri večja tudi pričakovanja odjemalcev, 
predvsem glede delovanja šole, njenih sestavin, storitev, izdelkov in ponudbe (Trnavčevič 
in dr., 2007 str. 117−118). Zadovoljstvo uporabnikov storitev šole pri višini 
spremenljivega dela plače direktorjev v šolstvu upošteva tudi Pravilnik o merilih za 
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Ur. l. RS, št. 81/2006). V 
drugem členu Pravilnika so tako navedena merila, ki zajemajo višino dela plače za delovno 
uspešnost direktorja. V tretji alineji je navedeno, da se direktorju s področja šolstva lahko 
zviša del plače za 20 %, če delo izvaja kakovostno in strokovno. Načine kakovostnega in 
strokovnega izvajanja dela nadalje ovrednoti 5. člen, ki v svoji drugi točki navaja, da se 
direktorju lahko do 5 % zviša del plače, če je na osnovi dokumentacije s storitvami šole 
preverjeno zadovoljnih nad 55 % uporabnikov. V prvi točki je navedeno, da se mu del 
plače zviša do 10 %, če je vpeljan sistem spremljanja kakovosti dela in poslovanja, do 
5 % pa, če je na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljnih nad 55 % zaposlenih, kar 
je navedeno v tretji točki. 
Arnould in dr. (2004, v Skallerud, 2011, str. 677) navajajo, da stopnje zadovoljstva 
staršev s šolo odražajo njihovo presojo o ugodni ravni izpolnitve, povezane s šolo. Ta 
vsebuje raven, ki je nad ali pod izpolnitvijo. Če so starši zadovoljni s šolo, z gledišča trga 
lahko rečemo, da gre za šolo, ki je kakovostna. Če je njihovo mnenje nasprotno, to kaže 
na njeno nekonkurenčnost oz. neizpolnitev pričakovanj, ki jih imajo starši kot odjemalci 
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šole (Marinšek in dr., 2008, str. 7). Upoštevanje pristopov kakovosti pogosto nalaga 
sprejetje ukrepov, ki odjemalcem dajejo občutek, da se posamezna organizacija za njih 
resnično zanima, kar z gledišča šole pomeni povezanost zadovoljstva staršev z njihovim 
prepričanjem, da se šolsko osebje za njihove otroke resnično zanima (Scheuing in 
Christopher, 1993 v: Falbo in dr., 2003, str. 4). Merjenja zadovoljstva staršev s šolo svojih 
otrok so se mnoge šole lotile, da bi na tak način ocenile kakovost ponujenega 
izobraževanja in ugotovile možnosti za izboljšanje šol (Brown in dr., 1992; Hecht in dr., 
1992; Henderson, 1993; Pederson in Wilk, 1993 v: Falbo in dr., 2003, str. 3). Izboljšana 
kakovost šol se torej lahko kaže tudi na naraščajočem zadovoljstvu staršev (Salisbury in 
dr., 1997 v: Falbo in dr., 2003, str. 3). Tudi Skallerud (2011, str. 680−682) je mnenja, da 
bi izvajanje skrbno oblikovanega programa za večje zadovoljstvo staršev in ugled šole 
lahko postalo pomembno orodje za uspešnost šol (Skallerud, 2011, str. 680−682). Da bi 
vodstvo šole bolje razumelo t. i. pokazatelje zadovoljstva staršev, mora načrtno vpeljati 
postopke za dosego zadovoljstva na področja šolske klime in kakovosti šolskih storitev ter 
zagotoviti usposabljanje za starše, učitelje in ostalo osebje šole (Bejou, 2013). V vzgojno-
izobraževalni sferi, tako doma kot v tujini, se pojavljajo nejasnosti glede ugotavljanja 
zadovoljstva, kar raziskovalci pripisujejo predvsem posledicam nestalnosti v vzgoji in 
izobraževanju. Zadnja leta se več zanimanja posveča zadovoljstvu ciljnih skupin šole, torej 
učencem, staršem, učiteljem in ostali javnosti šole. Šole si namreč prizadevajo pridobiti 
dovolj učencev za svoje delovanje in želijo doseči čim večjo zadovoljitev potreb ciljnih 
skupin šole ter ostale javnosti. Tako je prišlo tudi do zahtev po ugotavljanju zadovoljstva, 
s pomočjo katerega naj bi ugotovili, katere vsebine šole so ciljnim skupinam pomembne, 
kakšna so njihova pričakovanja do šole in kakšna je mera, do katere jih šola izpolnjuje 
(Trnavčevič in dr., 2008, str. 10−11). 
Salisbury in dr. (1997 v: Falbo in dr., 2003, str. 4) navajajo, da je zadovoljstvo staršev s 
posameznimi vidiki šolanja − učitelji, prevoznimi storitvami, samopostrežno prehrano − 
osnova za splošno zadovoljstvo staršev šolajočih se otrok. Zadovoljni naj bi bili tudi tisti, ki 
menijo, da so obveščeni o dejavnosti svojega otroka v šoli, in tisti, ki menijo, da šola ceni 
njihovo sodelovanje, ter verjamejo, da je njihov otrok v šoli varen. Himmelstein in dr. 
(1991 v: Falbo in dr., 2003, str. 4) navajajo, da so bolj zadovoljni tisti starši, ki sodelujejo 
pri številnih šolskih dejavnostih, in starši uspešnih učencev. Zadovoljstvo staršev je 
povezano tudi z odločitvami o izbiri šole in iskanjem najboljše šole za svojega otroka (File 
in dr., 1992; Taylor in Baker, 1994 v; Friedman, 2006, str. 474). Splošno zadovoljstvo 
staršev s šolo je, glede na pretekle raziskave, povezano s komuniciranjem šole, 
vpletenostjo staršev, učnim uspehom učencev, učnim načrtom, šolskim okoljem, varnostjo 
v šoli, kakovostjo šolskega osebja in prevoznimi storitvami (Bond in King, 2003; DeVoe in 
dr., 2004; Erickson, 1996; Goldring in Shapira, 1993; Griffith, 1997; Ham in dr., 2003; 
Maddaus, 1990; McGrew in Gilman, 1991; Tuck, 1995 v; Friedman in dr., 2007, str. 
278−279). Zadovoljstvo staršev s šolo je torej večdimenzionalno in vsebuje akademske 
(npr. učni načrt) in neakademske dejavnike (npr. varnost šole) (Hausman in Goldring, 
2000 v: Friedman in dr., 2007, str. 279). Zadovoljstvo staršev je značilno in pozitivno 
povezano s šolsko klimo, kakovostjo storitev šole in sodelovanjem staršev ter njihovo 
zvestobo, zato tudi ne preseneča dejstvo, da je postalo osrednje stičišče raziskav, praks in 
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zakonodaj. Zvestoba staršev se je izkazala za značilno in negativno povezano z mnenjem 
ter izstopom starša iz šole. Z vidika pomembnosti so značilni pokazatelji zadovoljstva 
staršev s šolo šolska klima, zvestoba staršev, izstop staršev, splošen uspeh učenca, 
sodelovanje s starši, kakovost storitev šole in razred učenca (Bejou, 2013). 
Glede na to, da starši odločajo, katero šolo bo obiskoval njihov otrok, naj bi vodstvo šole 
razumelo smernice, ki vodijo k zadovoljstvu staršev (Friedman in dr., 2007, str. 279), in 
vidike storitev, ki jih šola zagotavlja. Čeprav je akademska kakovost pomembna, pa 
otroku najboljše možnosti za šolski uspeh zagotavljajo ostali − družbeni in okoljski 
dejavniki (Friedman in dr., 2006, str. 473). Friedman in dr. (2006, str. 473−474) in 
podjetje Harris Interactive so tako v raziskavi in pri razvoju konceptualnega modela 
zadovoljstva staršev s šolo med spremenljivke, po katerih starši ocenjujejo šolo, lahko pa 
vplivajo tudi na njihovo zadovoljstvo, vključili učitelje, upravljavce šole, učni načrt, 
tehnologijo, opremljenost, sodelovanje s šolo, prevoz in proračun. V kasnejši študiji 
(Friedman in dr., 2007, str. 286) pri proučevanju sestavnih delov zadovoljstva staršev s 
šolo in njihovega razmerja do celotnega zadovoljstva staršev s šolo so trije dejavniki tudi 
po preveritvi nekaterih drugih spremenljivk (značilnosti okrožja šole in demografske 
značilnosti staršev) jasno napovedali splošno zadovoljstvo staršev. Ti dejavniki so 
komunikacija in vključenost staršev, ustrezni viri šole, kakovost vodenja in ustreznost 
proračuna. Kljub temu raziskavi, kot menita Charbonneau in Van Ryzin (2011, str. 55), ne 
pokažeta zadostnega vpogleda v to, kako nezadostne ali dobre predstave šole vplivajo na 
zadovoljstvo staršev. 
Glede na ocenjevanje dela šole in kar jim je o njej znanega je zadovoljstvo staršev ključni 
dejavnik zaznanega ugleda šole s strani staršev. Raziskava o povezavah med 
zadovoljstvom, ugledom in zvestobo do šole namreč kaže na dosleden vzorec med 
ugledom, zaznanim s strani staršev, in njegovim dejavnikom − zadovoljstvom. Bolj kot so 
starši zadovoljni s šolo, bolje zaznavajo njen ugled. Večji ugled vpliva na zvestobo staršev, 
večja zvestoba pa je pomembna z vidika ohranjanja obstoječih in privabljanja novih 
učencev. Študij, ki bi obravnavale stališča posameznih interesnih skupin, npr. staršev, je 
kljub temu, da bodo imeli v prihodnosti velik vpliv na populacijo učencev v posameznih 
šolah, zelo malo. Starše učencev lahko razumemo kot najpomembnejšo interesno skupino 
šole, saj so t. i. glavni vir učencev in posledično tudi dohodka šole (Skallerud, 2011, str. 
672−673). Zadovoljstvo potrošnikov in zadovoljstvo staršev sta si torej podobna glede na 
vpliv, ki ga ima zadovoljstvo na zvestobo in predanost staršev do šole (Bhote, 1996; 
Salisbury in dr., 1997; Scheuing, 1995 v: Falbo in dr., 2003, str. 3). Nezadovoljni starši 
lahko svojega otroka prepišejo na drugo šolo, njihovo zadovoljstvo pa je ključno tudi pri 
spodbujanju podpore šoli s strani skupnosti (Salisbury in dr., 1997 v: Falbo in dr., 2003, 
str. 3). V Sloveniji Zakon o osnovni šoli v 48. členu (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07) določa, 
da so javne ali zasebne osnovne šole s koncesijo dolžne na željo staršev otroka vpisati v 
šolo, če otrok stalno ali začasno biva v okolišu šole. Če starši želijo vpisati otroka v šolo 
izven njegovega začasnega ali stalnega bivališča, mora šola, v katero želijo otroka vpisati, 
s tem soglašati. Vse navedeno ni obvezno za zasebne osnovne šole. Z vpisom mora 
soglašati tudi šola, v katero učenec prestopi med šolanjem. 
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V svoji raziskavi Falbo in dr. (2003, str. 2) navajajo, da starši osnovnošolcev in starši z 
nizkimi prihodki izražajo večje zadovoljstvo s šolo kot starši srednješolcev oz. starši z 
višjimi prihodki. Zadovoljstvo staršev je različno tudi glede na etnične skupine. Razlike 
nastajajo v smislu izpolnjevanja pričakovanj, vključenosti staršev in šolskega uspeha. 
Zadovoljstvo staršev temelji na raznolikosti izkušenj, ki jih imajo starši s šolo. Za 
ustvarjanje zadovoljstva je tako bistveno izpolnjevanje njihovih pričakovanj (Olson, 1999 
v: Falbo in dr., 2003, str. 4). Tudi Marinšek in dr. (2008, str. 9) navajajo, da »starši gojijo 
do šole in učiteljev določena pričakovanja. Stopnja zadovoljstva staršev je torej odvisna 
od stopnje uresničitve njihovih pričakovanj,« ta pa so povezana z družbenim in predvsem 
kulturnim ozadjem staršev (Carnevale in Desrochers, 1999 v: Falbo in dr., 2003, str. 4). 
Justinek Omerzi (2009) je v raziskavi primerjala zadovoljstvo med javno in zasebno 
osnovno šolo. Izkazalo se je, da je večina staršev zadovoljna s posameznimi področji šole. 
Ugotovila je tudi, da starši nimajo dobro razvitih pričakovanj. V taki vrsti storitve, ki 
poteka skoraj vsakodnevno in več let, je namreč pričakovanja težko izoblikovati (Justinek 
Omerzi, 2009, str. 44 in 52). Prav tako lahko o večini zadovoljnih sklepamo po objavah 
analiz vprašalnikov o zadovoljstvu staršev, učencev in ostalih deležnikov, ki jih nekateri 
vrtci in šole objavijo na spletu. 
Kotler in Fox (2002, str. 15) navajata, da bi mnogo javnih šol potrebovalo več sredstev in 
reform za zadovoljitev potreb svojih učencev na področju materialnih dobrin, učnega 
načrta in kakovostnega pouka. Tudi šole, ki naj bi bile »dovolj dobre«, se morajo 
izboljšati, da bi se tako lahko učenci lažje spopadli z »eksplozijo znanja«, tehnološkim 
napredkom in naraščajočo konkurenco v svetu. Zadovoljstvo učencev s šolo je kot 
kazalnik čustvenih in vplivnih vidikov na kakovost življenja v šolskem okolju in drugih 
pozitivnih odnosov do šole povezano z dosežki učencev v šoli, motivacijo in udeležbo 
(Samdal in dr., 1998; Currie in dr., 2008; Morell in Lederman, 1998 v: Ervasti in dr., 2011, 
str. 215). Nezadovoljstvo s šolo je povezano s številnimi neugodnimi izidi, kot so 
izostajanje iz šole, depresija, nedokončanje šole, usvojitev nezdravega vedenja, 
psihosomatske motnje in zmanjšana kakovost življenja (Samdal in dr., 1998; Currie in dr., 
2008; Luopa in dr., 2006 v: Ervasti in dr., 2011, str. 215). Zadovoljstvo s šolo je 
pomembno tudi kot vidik kakovosti življenja otrok. Šole naj bi podpirale in skrbele za 
nastanitve, ki jih otroci cenijo in v njih uživajo. Pomembno je, da se otroci dobro počutijo 
v svoji koži in tudi v ustanovah, katerih del so. Stopnja zadovoljstva s šolo namreč vpliva 
na psihično počutje, zavzetost do opravljanja šolskih obveznosti, stopnjo odsotnosti, osip 
in vedenjske težave (Ainley, 1991; Reyes in Jason 1993 v: Verkuyten in Thijs, 2002, str. 
203). Ker otroci v šoli preživijo veliko svojega časa, je treba razumeti, kako jo vrednotijo 
in kateri dejavniki so povezani s stopnjo njihovega zadovoljstva s šolo. Kljub temu je, kot 
pravita Verkuyten in Thijs (2002, str. 203), zadovoljstvu otrok s šolo namenjeno relativno 
malo pozornosti. 
Kot kažejo raziskave (Moos, Moos, 1978, in Mocharová, 2010; v Papšová, Valihorová, 
Nábělková, 2012, str. 127), so učenci bolj zadovoljni v razredih, kjer med učenci 
prevladuje močna povezanost, kjer učitelji uporabljajo novejše metode poučevanja in 
jasno izražajo pravila, poleg posebnosti posameznega učenca pa spoštujejo tudi njihove 
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potrebe. V raziskavi, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut za varovanje zdravja, so v letu 
2010 zabeležili prek 35 % s šolo nezadovoljnih mladostnikov. Med trinajstletniki je bilo teh 
že več kot pol. Nezadovoljstvo je bolj opazno pri fantih in trinajstletnikih, dekleta pa so 
bila s šolo bolj zadovoljna. Delež nezadovoljnih se je od leta 2002 do leta 2010 znatno 
okrepil pri obeh spolih in vseh starostih, in sicer kljub temu, da je obremenjenost 
mladostnikov dokaj nizka (IVZ, 2012). 
V naslednjih podpoglavjih bomo predstavili nekatere načine ugotavljanja zadovoljstva s 
šolo, ki smo jih zasledili v tujih in domačih publikacijah oz. člankih. Povzeli smo predvsem 
tiste, ki so se osredotočali na zadovoljstvo staršev in njihovih otrok z osnovno šolo. 
4.1 KATEGORIJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 
Da bi lahko ocenili zadovoljstvo učencev, njihovih staršev in učiteljev, so Trnavčevič in dr. 
(2008, str. 40) na podlagi določil izbranih ciljnih skupin šole zasnovali sestavne dele 
zadovoljstva in kazalnike ter načine merjenja le-teh. V raziskavo je bilo vključenih 12 
naključnih šol, od teh tri osnovne šole. Vključene so bile še gimnazije in poklicne ter 
tehnične šole. Skupno je bilo izvedenih 12 skupinskih polstruktruriranih intervjujev, v 
katerih je bilo intervjuvanih skupno 47 pripadnikov ciljnih skupin oz. javnosti šole, torej 
učencev, staršev in učiteljev. S tem so pridobili ustrezne podatke – kazalnike, ki so jih šole 
oblikovale, črtale ali dodale v skladu s svojimi potrebami (Trnavčevič in dr., 2008, str. 41).  
Sodelujočim so bila zastavljena že prej sestavljena vprašanja, vrstni red zastavljenih 
vprašanj pa je bil različen. Tekom intervjuja so spraševalci lahko dodali nova vprašanja ali 
pa so nekatera vprašanja izločili. Določenih je bilo 6 glavnih vprašanj oz. tem (Trnavčevič 
in dr., 2008, str. 43): 
− kaj posamezniku pomeni »dobra šola«; 
− pričakovanja posameznika do šole oz. kaj je posamezniku pomembno; 
− opredelitev in obrazložitev posameznika glede zadovoljstva s šolo; 
− »kaj bi v šoli spremenili«; 
− s čim je posameznik v šoli zadovoljen; 
− opis situacije, v kateri je bil posameznik zelo zadovoljen s šolo. 
Iz prvotno določenih 171 kategorij, pridobljenih s pomočjo intervjujev, so na koncu 
izoblikovali 7 kategorij in 11 podkategorij, znotraj katerih so razvrstili kazalnike 
zadovoljstva pripadnikov ciljnih skupin šole (Trnavčevič in dr., 2008, str. 45−46).  
O kazalnikih zadovoljstva s šolo so Trnavčevič in dr. (2008, str. 40) zapisali naslednje: 
»So vsebine, načini in dejavnosti šole, ki so za ciljne skupine pomembne, tako da te 
izražajo oz. ocenjujejo zadovoljstvo z njimi. Identificirani kazalniki šoli omogočajo, da meri 
pomembnost posameznega kazalnika in dejansko stanje zadovoljstva v šoli. Na osnovi 
primerjave lahko šola, kot ji to omogočajo profesionalni in zakonski standardi in omejitve, 
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prilagodi svoje delovanje tako, da bodo ciljne skupine zadovoljne in še posebej zadovoljne 
z dejavnostmi, ki jih opredeljujejo kot pomembne.«  
Slika 4: Kategorije zadovoljstva udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa 
 
Vir: Trnavčevič in dr., (2008, str. 45) 
Ugotovitve te raziskave lahko po besedah avtorjev ravnatelji uporabijo tudi v praksi kot 
poseg v tista področja šole, s katerimi so bili zajeti v ugotavljanje zadovoljstva s šolo 
nezadovoljni, seveda v skladu s potrebami, željami, pričakovanji okolja, zakonskimi 
možnostmi in pedagoškimi ter profesionalnimi standardi. Izidi ugotavljanja zadovoljstva 
služijo tudi ostalim, ki delujejo v šoli (npr. potrditev dobrega delovanja posameznih 
delavnic v šoli, zadovoljstvo z delom svetovalnih delavcev, knjižnic itd.). Korist 
ugotavljanja zadovoljstva s šolo je morda tudi v tem, da glede na zadovoljstvo in rek 
»dober glas seže v deveto vas« šola lahko poveča vpis (Trnavčevič in dr., 2008, str. 75). 
4.2 ZADOVOLJSTVO STARŠEV KOT KAZALNIK KAKOVOSTI ŠOLE 
Marinšek in dr. (2008, str. 7) so izdelali inštrument za merjenje stopnje zadovoljstva 
staršev s šolo kot kazalnik kakovosti dela osnovne šole. Predvsem je bil poudarjen vidik 
staršev. Najprej so izbrali dejavnike, za katere Dennison (1989; v Marinšek in dr., 2008, 
str. 7) pravi, da imajo med konkurenčnimi šolami največji vpliv na izbiro staršev. 
Dejavnike so preučili, neprimerne izločili in primerne preoblikovali ali dodali nove v skladu 
z razmerami v naši državi. Pomembnost dejavnikov so na začetku ovrednotili starši in 
učitelji treh osnovnih šol, ki so sodelovale v projektu, kasneje pa je bil s starši z istih šol 
opravljen preizkus vprašalnikov. Vprašalnik je razdeljen na 4 dejavnike, vsak dejavnik pa 
je nadalje razdeljen na 4 do 6 poddejavnikov, vsak od teh pa ima od 3 do 6 trditev, ki jih 
starši po pomembnosti ovrednotijo s številkami od 1 do 5. Številka 1 pomeni, da s trditvijo 
starš sploh ne soglaša. 
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Najpomembnejši dejavniki zadovoljstva po vrednotenju tako staršev kot učiteljev imajo 
največje število trditev, preko katerih se, kot pravijo avtorji, dejavniki še bolj izrazijo 
(Marinšek in dr., 2008, str. 8). 
»Vsaka trditev v vprašalniku posredno izraža določeno pričakovanje starša. Vse trditve so 
pozitivno naravnane. Popolno soglasje starša s trditvijo pomeni največje zadovoljstvo« 
(Marinšek in dr., 2008, str. 9). 
Po vrednotenju staršev in učiteljev so najpomembnejši dejavniki za ugotavljanje 
zadovoljstva staršev s šolo naslednji (Marinšek in dr., 2008, str. 19−28): 
− videz in urejenost šole; 
− odnos do učencev; 
− odnos do staršev; 
− oblike sodelovanja s starši; 
− učni uspeh in napredek otrok; 
− kvaliteta poučevanja; 
− organizacija dela v šoli – osnovni red; 
− zagotavljanje varnosti; 
− sodelovanje šole z vrtci in srednjimi šolami. 
Marinšek in dr. (2008, str. 34) izdelan inštrument ocenjujejo kot »uporaben in koristen 
pripomoček, s katerim lahko ugotovimo, kako določen starš ali skupina staršev vidi šolo. 
Pilotsko testiranje in kasnejši preizkusi v izbranih šolah potrjujejo, da ga je vredno 
uporabiti – po delih ali v celoti. Posamezne šole in vrtci lahko inštrument pred uporabo 
prilagodijo svojim specifičnim razmeram«. 
4.3 MODEL ZADOVOLJSTVA STARŠEV S ŠOLO 
Friedman in dr. (2006, str. 473−474) so na podlagi literature in raziskave, ki jo je opravila 
združba Harris Interactive, razvili model zadovoljstva staršev s šolo, ki nakazuje, da starši 
otrokovo šolo ocenjujejo na podlagi številnih spremenljivk, ki lahko vplivajo na njihovo 
zadovoljstvo. Med te spremenljivke spadajo učitelji, upravljavci šole, učni načrt, 
tehnologija, opremljenost, sodelovanje s šolo, prevoz in proračun.  
V kasnejši študiji, v kateri so Friedman in dr. (2007) želeli ugotoviti, kateri faktorji najbolj 
opisujejo zadovoljstvo staršev s šolo svojega otroka, in identificirati dejavnike celotnega 
zadovoljstva staršev, je bilo za potrebe raziskave anketiranih 30.279 staršev iz 121 šol in 
27 šolskih okrožij po celotnih Združenih državah Amerike, ki jih je izvedla združba Harris 
Interactive. V študiji so bili utemeljeni trije faktorji zadovoljstva staršev (Friedman in dr., 
2007, 278−286):  
− obseg, v katerem so starši prejeli ustrezne informacije o svojih otrocih, in stopnja 
ponujene vključenosti staršem s strani šole ter učiteljev; 
− ustreznost virov šole; 
− stopnja, do katere vodstvo šole učinkovito in dobro upravlja šolski proračun. 
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Ti faktorji so jasno predvideli splošno zadovoljstvo staršev s šolo tudi po pregledu 
značilnosti okrožja in demografskih značilnosti staršev. Vodstvu šole naj bi ti faktorji 
pomagali odkriti področja nezadovoljstva staršev, preko katerih lahko šolo izboljšajo, 
vendar pa mora vodstvo šole najprej poiskati faktorje, preko katerih starši zaznavajo in 
ocenjujejo otrokovo šolo, identificirati segmente njihovega nezadovoljstva, vzdrževati 
zadovoljstvo tistih, ki vidijo šolo v dobri luči, in povečati zadovoljstvo tistih, ki so z njo 
nezadovoljni. Glede na faktorje avtorji študije menijo, da bi moralo vodstvo šole premisliti 
o usmerjanju osebja in virov proračuna tako, da bosta narasli vpetost staršev v otrokovo 
šolanje in tudi komunikacija s starši glede otrokovega šolskega napredka. V večji meri bi 
bilo primerno spremljati ustreznost šolskih virov. Kot cilj za izboljšanje zadovoljstva 
staršev in učinkovitosti šole bi bilo treba zagotoviti tudi dostopnost, odzivnost in 
upravljanje proračuna samega vodstva šole. Vodstvo bi se z meritvijo teh faktorjev 
posledično odzivalo v smeri, ki bi povečala zadovoljstvo staršev s šolo (Friedman in dr., 
2007, 286−287). 
Slika 5: Model zadovoljstva staršev s šolo 
 
Vir: Friedman in dr., (2006, str. 474) 
Friedman in dr. (2006, str. 474) so v modelu zadovoljstva staršev s šolo (Slika 5) kot 
dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo staršev, poleg dejavnikov s strani šole, poudarili 
izkušnje staršev s šolo in razlike med posameznimi starši, kot so narodnost, spol in 
izobrazba. Kot posledico splošnega zadovoljstva staršev s šolo avtorji navajajo izbiro šole 
na podlagi t. i. pozitivnih govoric, ki jih o šoli širijo starši, in iskanje drugih možnosti ob 
morebitnem nezadovoljstvu. 
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4.4 ZADOVOLJSTVO S ŠOLO IN ŽIVLJENJEM 
V raziskavi so Ravens-Sieberer in dr. (2009, str. 344) raziskovali razmerje med učenčevim 
zadovoljstvom s šolo in zadovoljstvom z življenjem. To po modelu Samdala in Duerja (v: 
Ravens-Sieberer in dr., 2009, str. 344) delno izhaja iz čustvenega zdravja. Model 
predpostavlja, da lahko podpora sošolcev in zahteve šole kot skupek dojemanja šole 
vplivajo na učenčevo prilagoditev šoli. Pri tem sta podlaga za sodbo o učenčevi 
prilagoditvi njegovo zadovoljstvo s šolo in učni uspeh. Po drugi strani uspešna prilagoditev 
šoli, kot skupek zadovoljstva s šolo in učnega uspeha, posredno in neposredno prispeva k 
večjemu zadovoljstvu z življenjem, če je posredi čustveno zdravje. Smer vzročnosti je 
lahko v obeh smereh. Družbene sestavine zadovoljstva s šolo in samo zadovoljstvo s šolo 
lahko povečajo zadovoljstvo z življenjem in zdravjem in obratno: dobro zdravje in 
zadovoljstvo z življenjem poveča zadovoljstvo s šolo in njeno okolico. 
Slika 6: Razmerje med učenčevim zadovoljstvom s šolo in življenjem 
 
Vir: Samdal in Duer v: Ravens-Sieberer in dr., (2009, str. 344) 
Pri učencih, ki do šole čutijo odpor, obstaja večja verjetnost, da bo manj uspešen tudi 
njihov učni uspeh, večje pa je tudi tveganje za nezdravo vedenje, psihosomatska obolenja 
in podvrženost zmanjšani blaginji (Samdal, 1998; Maes in Lievens, 2003 v: Ravens-
Sieberer in dr., 2009, str. 352). 
4.5 MODEL UGLEDA ŠOLE  
V študiji je Skallerud (2011, str. 671) raziskoval smer in moč odnosov med ugledom šole, 
zadovoljstvom staršev ter njihovo zvestobo. Raziskava je zajela 325 staršev učencev treh 
osnovnih šol na Norveškem. Na podlagi predhodnega obravnavanja ugleda podjetij so bile 
z vidika staršev razvite nove meritve ugleda šole. Testirana so bila razmerja v povezavi z 
ugledom šole, zadovoljstvom staršev in zvestobo. V raziskavi je bila z uporabo dimenzij 
usmerjenost k staršem, kakovost poučevanja oz. učni rezultat, varno okolje in dobri 
učitelji ugotovljena podpora štiridimenzionalni lestvici za ugotavljanje ugleda šole z vidika 
staršev.  
Dimenzija usmerjenosti k staršem zajema dovzetnost staršev glede pripravljenosti 
zaposlenih v šoli zadovoljiti njihove potrebe. Dimenzija kakovosti poučevanja oz. učni 
rezultat kaže, kako starši dojemajo kakovost dejavnosti poučevanja v šoli. Dimenzija 
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varnega okolja šole zajema dojemanje staršev v smislu varnega in zdravega okolja za 
svoje otroke. Dimenzija dobrih učiteljev zajema dojemanje staršev o tem, kako vodstvo 
šole obravnava učitelje, in o pričakovanjih, da ima šola kompetentne učitelje (Skallerud, 
2011, str. 676). 
Slika 7: Konstrukcijski model ugleda šole z dejavnikom in posledico 





Zvestoba staršev do šole
Vir: Skallerud (2011, str. 675) 
V raziskavi sta bili za ugotavljanje zadovoljstva staršev s šolo uporabljeni naslednji 
postavki (Skallerud, 2011, str. 677): 
− »Glede na osnovno šolo je šola izpolnila vsa naša pričakovanja«. 
− »Zelo sem zadovoljen, da moj otrok obiskuje to šolo«. 
Zadovoljstvo staršev s šolo je imelo največji vpliv na več dimenzij ugleda. Na prvem 
mestu je bil učni rezultat (0,87). Sledila sta mu varno okolje (0,84) in dobri učitelji (0,84). 
Usmerjenost k staršem se je izkazala za najmanj vplivno (0,64). Starši, ki so bili mnenja, 
da ima šola dobre učitelje (0,43), so imeli na nameravano zvestobo staršev največji vpliv. 
Dimenziji dobri učitelji je sledila usmerjenost k staršem (0,24). Na nameravano zvestobo 
staršev nista vplivala učni rezultat (kakovost poučevanja) in varno okolje. 
Zadovoljstvo staršev s šolo je bistveno vplivalo na vse dimenzije ugleda. Ugled šole z 
vidika staršev se lahko, kot pravi avtor, ugotovi s pomočjo enostavnega merilnega 
inštrumenta. Zadovoljstvo staršev lahko vodstvo šole uporabi v smeri za dosego dobrega 
ugleda šole. Skrbno oblikovan in izveden program za večje zadovoljstvo staršev ter ugled 
šole se kaže kot pomembno orodje za privabljanje bodočih učencev in uspešnost šole 
(Skallerud, 2011, str. 671). 
Skallerud, (2011, str. 671) pravi tudi, da »šole identificiramo na podlagi njenega ugleda, 
kar zahteva obravnavo vodstva šole. Ugled, kot ga razume vrsta interesnih skupin šole, je 
ključnega pomena, saj pozitivno vpliva na odnos interesnih skupin do šole«.  
Šole, usmerjene k staršem, in šole, ki imajo dobre učitelje, kažejo na dobro povezanost z 
vodstvom šole, kar lahko v prihodnosti vpliva na verjetnost izbire šole. Z vidika 
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izobraževanja in vzročno razjasnjenega razmerja med zadovoljstvom in ugledom so 
rezultati raziskave pokazali, da visoke ravni zadovoljstva staršev s šolo pozitivno vplivajo 
na ugled šole s strani staršev. Kot koristno sredstvo se ugled šole lahko uporabi za 
ugotavljanje rezultatov različnih dejavnosti šole. Lahko se upošteva tudi kot verodostojen 
in stabilen pokazatelj zmožnosti šol zadovoljiti pričakovanja staršev. Na splošno velja, da 
je skrb za ugled šole smiselna zaradi vpliva na ustreznost šolskih dejavnosti. Šole se tako 
lahko naučijo koristneje uporabiti svoje vire z osredotočenjem na strateško pomembne 
dejavnike in posledice ugleda − zadovoljstvo staršev s šolo in zvestobo staršev. Za 
pridobitev ali ohranitev ugleda šole mora vodstvo šole poudariti pomen zagotavljanja 
zadovoljstva staršev. Starši, zadovoljni s storitvami šole, namreč pri ocenjevanju ugleda 
šoli izkažejo večjo naklonjenost. Temu pravimo »halo efekt« zadovoljstva, ki vpliva na 
dejavnike ugleda. Občutek ugleda šole starši razvijejo ob stiku s šolskim osebjem. Osebju 
šole bi vodstvo torej moralo omogočiti delovanje v smeri, ki staršem ustreza in jih vodi k 
zadovoljstvu. Metode za zagotavljanje visoke ravni zadovoljstva naj bi zato vsebovale 
usposabljanje osebja in spremljanje zadovoljstva. Vodstvo šole naj bi tudi dobro vedelo, 
da dober ugled vpliva na zvestobo staršev, večja zvestoba pa je pomembna za obstoj in 
privabljanje novih učencev. Dober ugled torej povečuje verjetnost, da bodo starši izbrali 
šolo. Šole s slabšim ugledom morajo torej povečati zadovoljstvo staršev preko storitev 
šole in se osredotočiti na cilje za njihovo izboljševanje. Ugotoviti morajo tudi razloge za 
njihovo nezadovoljstvo. Avtor priporoča tudi, da se posledice, kot so pozitivne govorice 
»od ust do ust« in namere, povezane z njimi, vključi v prihodnje raziskave (Skallerud, 
2011, str. 680−682). 
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5 RAZISKAVA 
S pomočjo programa SPSS smo analizirali skupno 457 oddanih vprašalnikov, ki so jih 
izpolnili starši in otroci, katerih osnovna šola − Osnovna šola Vižmarje-Brod − se je 
odločila, da razišče njihovo zadovoljstvo z organizacijo in delovanjem šole z namenom 
pridobitve dragocenih informacij pri načrtovanju dela šole v prihodnosti. Vodstvo šole je 
pripravilo različne vprašalnike za starše in učence, sami pa smo poskrbeli za razdelitev 
vprašalnikov in obdelavo podatkov. Rezultate ugotovitev iz vprašalnikov smo prikazali s 
pomočjo grafov in tabel.  
5.1 OPIS SPREMENLJIVK 
Spodaj so opisane spremenljivke, vključene v vprašalnik o zadovoljstvu z organizacijo in 
delovanjem šole. Vprašanja oz. trditve z omenjenimi spremenljivkami so morali učenci in 
starši ovrednotiti glede na njihovo raven zadovoljstva ali strinjanja s trditvijo, mi pa smo s 
spremenljivkami merili raven njihovega zadovoljstva. 
Urejenost šole 
Prostor Osnovne šole Vižmarje-Brod obsega šolski objekt in površine zunaj šole, med 
katere spadajo parkirišče, otroško in šolsko igrišče s travnikom ter prostor pred vhodom 
šole (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 9). Šola je za konec šolskega leta 
načrtovala gradnjo dodatnih učilnic in prenovo dotrajane kuhinje ter jedilnice. Kasneje so 
v šoli nameravali urediti tudi športno igrišče in večjo telovadnico (OŠ Vižmarje-Brod, 2011, 
str. 28–29). 
Uradne ure in poslovni čas 
Uradne ure v šoli imajo računovodstvo, tajništvo, svetovalne službe in ostali strokovni 
delavci šole. Poslovni čas šole je odvisen od urnika, ki ga učenci dobijo ob začetku 
šolskega leta, in od šolskega koledarja, objavljenega v šolski publikaciji (Publikacija OŠ 
Vižmarje-Brod 2012/13, str. 9). 
Informiranost in sodelovanje s starši ter pomoč učencem 
Šola o svojem delovanju obvešča starše predvsem na roditeljskih sestankih, govorilnih 
urah, šolski spletni strani in v publikaciji, obveščajo pa jih tudi člani sveta staršev ter sveta 
šole. Učenci so ustno in pisno (na oglasni tabli in spletni strani šole) obveščeni o 
spremembah urnika ali dejavnosti. O izrednih primerih so starši takoj obveščeni s strani 
učitelja, razrednika, ravnatelja ali svetovaleca (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 
9). Učitelji s starši sodelujejo na mesečnih govorilnih urah, roditeljskih sestankih, dnevih 
odprtih vrat in predavanjih. S starši šola sodeluje v projektih, pri dnevih dejavnosti, 
prireditvah, oblikovanju vzgojnega načrta ipd. (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 
11).  
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Svetovalna služba šole svetuje in pomaga učencem, učiteljem, staršem in vodstvu šole. 
Šola ima štiri svetovalke, ki so na voljo vsak dan med odmori. Izvajajo tudi pomoč 
učencem z učnimi težavami in skrbijo za nadarjene učence (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 
2012/13, str. 25).  
Fakultativni pouk 
Fakultativni pouk je pouk predmetov, ki ga krijejo starši in ne spada v obvezno 
osnovnošolsko izboraževanje. Šola v tem okviru izvaja pouk učenja glasbenih 
instrumentov, računalništva, solo petja in nemščine ter španščine, v prvi triadi pa tudi 
pouk angleščine (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 16). V času raziskave 
zadovoljstva je bil organiziran pouk angleščine od 1. do 3. razreda, nemščine in 
računalništva od 1. do 7. razreda ter pouk učenja glasbenih instrumentov (Publikacija OŠ 
Vižmarje-Brod 2010/11, str. 17). 
Izbirni predmeti 
So predmeti, ki jih mora šola ponuditi v izbor učencem od 7. do 9. razreda. Pouk izbirnih 
predmetov poteka 2 do 3 šolske ure tedensko in se ocenjujejo enako kot obvezni 
predmeti. Učenci izbirne predmete izberejo skupaj s starši. Kot izbirni se izvajajo predmeti 
tujih jezikov, različnih športnih aktivnosti, šah, logika, računalništvo itd. (Publikacija OŠ 
Vižmarje-Brod 2012/13, str. 17). 
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 
Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda (razredna stopnja) in 
poteka od 6.30 do 8.25 (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 6). Podaljšano bivanje 
poteka po pouku do 15.15, po potrebi pa je organizirano tudi dežurno varstvo do 16.30. V 
podaljšano bivanje se, kot v jutranje varstvo, vključijo učenci od 1. do 5. razreda 
(Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 28). 
Interesne in dodatne dejavnosti 
Interesne dejavnosti služijo razvijanju interesov in spretnosti učencev ter so brezplačne. 
Šola je med interesne dejavnosti vključila različne bralne značke, krožke (dramski, 
aranžerski, biološki, geografski, eko, glasbeni, lutkovni, likovni, planinski, pravljični, 
zgodovinski, slaščičarski, turistični, prometni), športne dejavnosti (atletika, badminton, 
kolesarjenje, gibalne urice, košarka, mali nogomet, tenis) in ostale dejavnosti (osnove 
kalifgrafije, ročna dela, raziskovalne naloge, konstruktorstvo, šolska instrumentalna 
skupina, digitalna fotografija, Vesela šola, šolski časopis v tujem jeziku, Unicef – Punčke iz 
cunj, šolski parlament, sladkorna bolezen, NGJ Bistroum itd.).  
Šola izvaja še nekatere druge programe in projekte, kot so izmenjava učencev, Festival na 
gaju, Mala šola Rock ’n’ Rolla, Pevski zbor in še mnogo drugih. Kolesarski in plavalni tečaj 
sta brezplačna, plačljive pa so dodatne dejavnosti, kot so tabori, šola v naravi ipd. 
(Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 17–19). 
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Spletna stran šole 
Na spletni strani šole so redno objavljena obvestila o dogodkih šole in posameznih 
razredov. Dostopne so povezave do informacij o različnih projektih šole. Predstavljeni so 
podatki o šoli in pomembne telefonske številke, e-naslovi in vzgojni načrt šole. Objavljeni 
so urniki za pouk vseh razredov, podatki o izvajanju in ceni fakultativnega pouka, seznam 
interesnih dejavnosti, publikacija šole, katalog informacij javnega značaja, jedilnik in cena 
ter možnost prijave in odjave prehrane. Omogočen je dostop do različnih vlog, prijavnic, 
pravilnikov, galerije slik različnih dogodkov in e-gradiv. Na voljo so informacije o šolskem 
skladu, subvenciji za prehrano ipd. Deluje tudi forum, ki je dostopen vsem članom sveta 
staršev. 
Pravila, kazni in ukrepi za prekrške ter pohvale (IV. poglavje Zakona o osnovni šoli 
81/06, 102/07, 87/11, Pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli) 
Učenci se z njimi seznanijo v šolski publikaciji, ki jo šola vsako leto priskrbi učencem in 
staršem, ostalim pa so pravila dostopna preko vzgojnega načrta šole, objavljenega na 
spletni strani šole. Pravila šolskega reda temeljijo na vzgojnem načrtu šole (Publikacija OŠ 
Vižmarje-Brod 2012/13, str. 5). Če učenec krši pravila šolskega reda, učitelji ukrepajo po 
postopkovniku vzgojnih ukrepov, ki zajema opozorilo, presedanje, zapis, asistenco, 
izločitev iz razreda in prešolanje. Znotraj teh ukrepov se učencu izreče tudi vzgojni 
opomin (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 13–14). V skladu s 54. členom 
Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07) in Pravilnikom o vzgojnih opominih v 
osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 76/08) šola za prešolanje učenca na drugo šolo ne potrebuje 
soglasja staršev, če je učencu izrečen že 3. vzgojni opomin. Razrednik in učenci postavijo 
razredna pravila na začetku šolskega leta z namenom jasnega in sprotnega reševanja 
težav ter spodbujanja odgovornosti pri posameznem učencu (Vzgojni načrt OŠ Vižmarje-
Brod, str. 11). Šola učencem, ki so se v šolskem letu izredno izkazali, na prireditvi podeli 
priznanja. Učence, ki prejmejo največ priznanj, nagradi z izletom. Šola pohvali »posebno 
prizadevnost pri učnem delu, vidno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi z lanskim 
letom, uspeh na tekmovanjih, pomoč sošolcem pri učenju, vzorno vedenje, skrb in lep 
odnos do šolskega inventarja, sodelovanje pri izvrševanju šolskega reda in različne oblike 
pomoči pomoči potrebnim« (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 12–13). 
Šolska kuhinja 
V času raziskave sta bili kuhinja in jedilnica stari in dotrajani. Prenovljeni sta bili naslednje 
šolsko leto. Za delovanje šolske kuhinje skrbi organizator šolske prehrane in pet 
zaposlenih. 
Tehnični kader 
Sem spadajo hišniki, čistilke in kuhinjsko osebje. Ker je bila šolska kuhinja v vprašalniku 




Obsega računovodstvo, knjigovodstvo in tajništvo šole, ki skrbijo za nemoten potek 
poslovnega procesa šole. 
Organizacija pouka 
Pouk poteka v šolskem objektu in na površinah zunaj šole. Urnik, po katerem poteka 
pouk, predpisuje učitelja, predmet in prostor, v katerem bo potekal pouk. Sprejet je 
skupaj z letnim delovnim načrtom šole, učenci pa so z njim seznanjeni prvi šolski dan. 
Obvezni predmetnik sestavljajo obvezni in izbirni predmeti ter kulturni, naravoslovni, 
tehnični in športni dnevi. Tedensko imajo tako učenci prvih razredov 20 ur pouka, število 
ur pa do devetega razreda naraste na 30 ur na teden. Za učence so dodatno organizirani 
tabori in šole v naravi, dopolnilni in dodatni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. 
Šolska ura traja 45 minut, po vsaki šolski uri pa je odmor. Pouk se s preduro začne ob 
7.40. Prva šolska ura se začne ob 8.30. Priporočeno je, da učenci prispejo v šolo največ 
15 minut pred začetkom pouka. Pouk v višjih razredih poteka največ do 15.40. Po 
končanem pouku morajo učenci, za katere ni organiziranega podaljšanega bivanja, 
zapustiti šolo. Na pouk izbirnih in fakultativnih predmetov ter interesnih dejavnosti učenci 
lahko počakajo v knjižnici (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 2012/13, str. 9−10 in 15; OŠ 
Vižmarje-Brod − Finančni načrt za koledarsko leto 2011, str. 23). Pouk poteka od 
1. septembra do 24. junija in je razdeljen na dve ocenjevalni obdobji. Prvo se konča 
31. januarja, drugo pa 24. junija, ko se začnejo letne počitnice. Med letom imajo učenci 
še jesenske, novoletne, zimske in prvomajske počitnice (Publikacija OŠ Vižmarje-Brod 
2012/13, str. 21–22). V šoli v naslednjih letih pričakujejo večji vpis učencev (1–2 
oddelka), kljub temu pa ne načrtujejo dodatnega zaposlovanja (OŠ Vižmarje-Brod − 
Finančni načrt za koledarsko leto 2011, str. 24 in 31). 
Nivojski pouk  
V šoli po 40. členu Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/2006, 87/2011) in v skladu s 
Pravilnikom o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 63/06) 
izvajajajo nivojski pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki v 9. razredu. Nivojski 
pouk poteka v obliki homogenih učnih skupin, ki so razdeljene na tri nivoje zahtevnosti. V 
8. razredu je pouk potekal v heterogenih učnih skupinah (OŠ Vižmarje-Brod, 2011, str. 
16). V času ugotavljanja zadovoljstva s šolo so nivojski pouk izvajali tudi v 8. razredu. Z 
začetkom šolskega leta 2012/13 so v veljavo prišle spremembe Zakona o osnovni šoli (Ur. 
l. RS, št. 87/2011), po katerem se šole same odločijo, kako bodo izvajale diferenciacijo 
pouka pri materinščini, matematiki in tujem jeziku. Odločitev o izvajanju diferenciacije za 
eno šolsko leto sprejme učiteljski zbor na predlog ravnatelja. Pouk tekom celega leta 
lahko organizirajo tako, da učence razporedijo v manjše skupine, razdeljene po nivojih, ali 
pa pouk poteka v mešanih skupinah. Med šolskim letom pouk lahko organizirajo tudi kot 
kombinacijo obeh skupin. Učenec se po 8. in 9. členu Pravilnika o izvajanju diferenciacije 
pri pouku v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 63/06 ) skupaj starši, učitelji in šolsko svetovalno 
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službo odloči za raven zahtevnosti nivojskega pouka ali pa jo po posvetovanju z njimi 
spremeni. 
Preverjanje in ocenjevanje znanja (kriteriji, napovedano pisno ocenjevanje 
znanja, področja znanja itd.) 
Preverjanje in ocenjevanje znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanja učencev v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 73/08). V 2. členu Pravilnika so tako 
navedena načela za preverjanje in ocenjevanje. Med drugim je navedeno, da učitelji 
celotno ocenjevalno obdobje pri vseh predmetih preverjajo in ocenjujejo znanje učenca in 
za to uporabljajo več načinov. V povezavi z obveščanjem učenca o njegovih šibkih in 
močnih področjih znanja je med načeli navedeno, da učitelj preverja in ocenjuje znanje 
tako, da učencem, staršem in učiteljem daje povratne informacije o njihovem napredku, 
učencu pa omogoča možnost premisleka in vpogleda v znanje, ki ga je osvojil. V 3. členu 
Pravilnik (Ur. l. RS, št. 73/08) opredeljuje preverjanje znanja kot to, »kako učenec dosega 
cilje«, ocenjevanje znanja pa kot to, »v kolikšni meri učenec dosega cilje iz učnih 
načrtov«. Javnost ocenjevanja in obveščanja sta opredeljena v 4. členu, kjer so med 
drugim pri ocenjevanju znanja navedeni tudi pomembnost predstavitve kriterijev 
ocenjevanja učencem, določitev načina in rokov ocenjevanja, ocenjevanje pred učenci 
oddelka ali skupine, obveščanje o doseženih rezultatih itd. 
5.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZADOVOLJSTVA UČENCEV 
Vprašalnik je oddalo 257 učencev, kar je približno polovica učencev šole. Vprašalnike smo 
razdelili učencem od 4. do 8. razreda, saj so učenci 9. razredov že končali s poukom. 
Učencem je bilo med razredno uro razdeljeno skupno okoli 280 vprašalnikov. Vrnjenih in 
primernih za analizo je bilo torej približno 90 % vprašalnikov. Učenci so ovrednotili trditve 
po petstopenjski ocenjevalni lestvici. Številka 5 pomeni, da se s trditvijo popolnoma 
strinjajo, številka 1 pa, da se s trditvijo sploh ne strinjajo. Kot je prikazano v Tabela 1, je 
največ učencev, udeleženih v raziskavi, obiskovalo 4. razred (25,3 %), najmanj učencev, 
udeleženih učencev, pa je obiskovalo 6. razred (14 %). 





4 65 25,3 
5 56 21,8 
6 36 14,0 
7 56 21,8 
8 44 17,1 
Skupaj 257 100,0 
Vir: lasten 
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Grafikon 1: Aritmetične sredine spremenljivk zadovoljstva – Učenci 
 
Vir: lasten 
Opisna statistika − Učenci 
Povprečna ocena vseh spremenljivk zadovoljstva s strani učencev je 3,87. Učenci so 
najnižje ocenili šolsko kuhinjo, sodelovanje pri postavljanju razrednih pravil in urejenost 
šole. Najvišje so ocenili strinjanje z napovedanim pisnim ocenjevanjem znanja in 
seznanjenost s pravili šole. Pri omenjenih spremenljivkah sta tudi najnižja standardni 
odklon in varianca, kar kaže na večjo enotnost učencev pri ovrednotenju omenjenih 
trditev. Največji standardni odklon in varianca sta pri oceni trditve sodelovanja pri 
postavljanju razrednih pravil. Standardne napake aritmetičnih sredin so nizke, kar kaže na 
ustreznost vzorca glede na populacijo. V večini se nahajajo med 0,06 in 0,09. Nekoliko 
višje so pri spremenljivki »nivojski pouk« (0,12) in že omenjenem sodelovanju pri 
postavljanju razrednih pravil (0,1). Večina koeficientov asimetrije je negativnih. Oblika 
frekvenčnih porazdelitev je torej asimetrična v levo, saj so učenci trditve večinoma 
ovrednotili s številko 4 ali 5. Pozitiven je le koeficient asimetrije spremenljivke »šolska 
kuhinja«, katere oblika frekvenčne porazdelitve je asimetrična v desno, saj so učenci 
trditev večinoma ovrednotili s številko 1 in 2. Pri večini spremenljivk, glede katerih so se 
opredelili učenci, je koeficient sploščenosti manjši od 1, kar pomeni, da je porazdelitev 
koničasta. Pri spremenljivkah »izbirni predmeti«, »zavedanje o področjih znanja«, 
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»napovedano ocenjevanje znanja«, »seznanjenost s pravili« in »vem, na koga se obrniti 
po pomoč« je koeficient sploščenosti večji od 1, porazdelitev pa je torej sploščena. 
5.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZADOVOLJSTVA STARŠEV 
Vprašalnik je izpolnilo 240 staršev, katerih otroci obiskujejo OŠ Vižmarje-Brod. Staršem 
učencev od 1. do 8. razreda je bilo skupno razdeljeno okoli 470 vprašalnikov, vrnjenih in 
primernih za analizo pa je bilo okoli 50 % vprašalnikov. Vprašalnike smo staršem 
posredovali preko učencev ali njihove razredne pedagoginje, ki jim je le-te predala na 
roditeljskem sestanku. Starši otrok, ki so obiskovali 9. razred, niso zajeti, saj so v času 
raziskave učenci že prenehali s poukom. Kot je prikazano v Tabela 2, je v raziskavi 
sodelovalo največ staršev, ki so imeli otroka v 1. (21,3 %) ali 4. razredu (19,6 %), 
najmanj pa so v raziskavi sodelovali starši učencev od 5. do 7. razreda (6,3–6,7 %). Za 
starše, ki imajo v šoli več otrok v različnih razredih, se je opredelilo 3,2 % vprašanih. 





1 51 21,3 
2 33 13,8 
3 36 15,0 
4 47 19,6 
5 16 6,7 
6 15 6,3 
7 15 6,3 
8 19 7,9 
Starši z otroki v različnih 
razredih  
8 3,2 
Skupaj 240 100,0 
Vir: lasten 
Opisna statistika − Starši 
Povprečna ocena vseh spremenljivk zadovoljstva s strani staršev je 4,17. Starši so najnižje 
ocenili šolsko kuhinjo, informiranost s strani šole ter nivojski pouk. Pri teh spremenljivkah 
so najvišji standardni odkloni in variance. Najvišje so starši ocenili količino dodatnih 
dejavnosti in sodelovanje z učitelji. Pri ovrednotenju omenjenih spremenljivk so bili starši 
bolj enotni, standardni odklon in varianca sta tu namreč najnižja. Standardni odkloni in 
variance spremenljivk so bile na splošno pri starših opazno nižje kot pri učencih. 
Standardne napake aritmetičnih sredin so nizke, kar kaže na ustreznost vzorca glede na 
populacijo. V večini se gibljejo med 0,05 in 0,07. Nekoliko višja je pri spremenljivki 
»šolska kuhinja« (0,077), še višja pa pri spremenljivkah »nivojski« (0,1) in »fakultativni 
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pouk« (0,12). Vsi koeficienti asimetrije so negativni. Oblika frekvenčnih porazdelitev je 
torej asimetrična v levo, saj so starši večinoma obkrožili številko 4 ali 5. Koeficienti 
sploščenosti so pri večini spremenljivk, ovrednotenih s strani staršev, večji od 1, zato je 
porazdelitev sploščena. Porazdelitev, najbolj podobna normalni, kjer je koeficient 
sploščenosti enak 1, je zaznana pri dveh spremenljivkah, in sicer »uradne ure in poslovni 
čas« (1,02) ter »internetna stran« (0,96). Koeficienti sploščenosti so manjši od 1, 
porazdelitev pa je koničasta pri spremenljivkah »nivojski pouk«, »informiranost«, 
»sodelovanje z vodstvom«, »administrativni in tehnični kader« ter »šolska kuhinja«. 
Grafikon 2: Aritmetične sredine spremenljivk zadovoljstva – Starši 
 
Vir: lasten 
5.4 PRIMERJAVA OCEN ZADOVOLJSTVA 
Povprečna ocena vseh spremenljivk pri učencih (Grafikon 1) je znašala 3,87, pri starših 
(Grafikon 2) pa 4,17. Spremenljivke učencev in staršev se medseboj vsebinsko ne 
pokrivajo povsem. Pri primerjavi ujemajočih spremenljivk (Grafikon 3) se je povprečna 
ocena pri učencih nekoliko znižala (3,715), pri starših pa je ostala enaka. Učenci so torej v 
povprečju spremenljivkam pripisali nižjo oceno kot starši, kar lahko pripišemo temu, da so 
učenci tudi neposredni uporabniki storitev šole. Tako kot učenci so tudi njihovi starši 
najmanj zadovoljni s šolsko kuhinjo (3,43). Pri učencih kot neposrednih uporabnikih 
storitev kuhinje je zaznati opazno višje nezadovoljstvo (2,56). Starši so najvišje ocenili 
strinjanje s količino dodatnih dejavnosti (4,59), ki jih organizira šola (Festival na Gaju, 
tabori, dnevi dejavnosti, koncerti ipd.), in sodelovanje z učitelji na govorilnih urah ter 
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roditeljskih sestankih (4,58). Pri učencih je povprečna ocena zadovoljstva s količino 
dodatnih dejavnosti znašala 3,97. Učenci so najvišje ocenili trditev, da je pisno 
ocenjevanje znanja napovedano (4,54) in seznanjenost s pravili šole (4,31). Medtem ko se 
je organizacija pouka (razpored predmetov, urnik) uvrstila med spremenljivke, s katerimi 
so starši bolj zadovoljni (4,33), se je pri učencih spremenljivka »zadovoljstvo z 
razporeditvijo ur na urniku« (3,56) uvrstila med tiste, s katerimi so učenci najmanj 
zadovoljni. Starši so nivojskemu pouku (3,96) in izbirnim predmetom (4,29) pripisali 
nekoliko višjo oceno kot učenci (3,73 in 4,15), vendar moramo upoštevati, da se je 
nivojski pouk izvajal le v 8. in 9. razredu, pouk izbirnih predmetov pa od 7. do 9. razreda, 
medtem ko so se glede omenjenih spremenljivk opredelili tudi nekateri učenci in starši 
otrok iz drugih razredov. Vprašanja, ki zajemajo le omenjene razrede, bi zato bilo treba 
dodatno označiti in opredeliti. Povprečna ocena staršev glede sodelovanja s svetovalno 
službo je enaka tisti, ki so jo starši izkazali ustrezni organizaciji pouka (4,33). Tudi učenci 
so mnenja, da ima šola dobro svetovalno službo (4,06). Zadovoljstvo s fakultativnim 
poukom so povprečno ocenili z oceno 3,89, zadovoljstvo s ponudbo interesnih dejavnosti 
pa s povprečno oceno 3,8, medtem ko so starši omenjenim spremenljivkam povprečno 
pripisali oceno 4,2. 
Grafikon 3: Primerjava aritmetičnih sredin ujemajočih se spremenljivk 
 
Vir: lasten 
5.5 FAKTORSKA ANALIZA  
S faktorsko analizo smo povečali preglednost spremenljivk tako, da smo število 
spremenljivk zmanjšali oz. jih razporedili po faktorjih. Rotirana faktorska matrika (Tabela 3 
in Tabela 4) prikazuje enakomerno razporeditev spremenljivk med faktorje oz. njihove 
uteži. Z velikostjo uteži faktorja raste povezanost posamezne spremenljivke s faktorjem, 
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največja. Upoštevali smo faktorske uteži, katerih vrednost je večja od 0,32, manj 
izstopajoče smo po potrebi izločili. 
Da je faktorsko analizo smiselno opraviti, smo preverili s Kaiser-Mayer-Olkinovo mero 
ustreznosti vzorca (Tabela 5 in Tabela 6), ki je bližja vrednosti 1, in Bartlettovim 
testom sferičnosti (p < 0,001). Cronbachov koeficient zanesljivosti alfa je večji od 0,9, kar 
kaže na zelo visoko zanesljivost merjenja. Pri starših je bilo v analizo vključenih 17 
spremenljivk, pri učencih pa 19. 
Komunaliteta (Tabela 17 in Tabela 18) je tisti del celotne variance, ki vpliva na skupne 
faktorje, torej tisti del variance, ki ga spremenljivka deli z drugimi spremenljivkami 
(Ljubotina, 2000). Velicer in Fava (1998; v Costello in Osborne 2005, str. 4) sicer 
navajata, da vrednost komunalitet lahko štejemo za visoko, če je njihova vrednost 0,8 ali 
več, kar pa se pri obdelavi dejanskih podatkov dogaja le redko. V družboslovju so 
pogostejše vrednosti med 0,4 in 0,7. Razlog, da je vrednost komunalitete nižja od 0,4, pa 
lahko iščemo v nepovezanosti z ostalimi spremenljivkami ali v potrebnem dodatnem 
faktorju (Costello in Osborne, 2005, str. 4). 
Vrednosti komunalitet (Tabela 17 in Tabela 18) so višje od 0,4, kar kaže na dovolj visoko 
vrednost variance spremenljivk (spremenljivke so dovolj pojasnjene s faktorji), zato lahko 
ohranimo vse spremenljivke. Vrednosti komunalitet pri starših se gibljejo med 0,433 in 
0,8, medtem ko se pri učencih gibljejo med 0,417 in 0,692. Pri starših izstopata 
spremenljivki »jutranje varstvo« s kar 80 % pojasnjene variance in »nivojski pouk« s 
75,8 % pojasnjene variance. Najnižji delež imata spremenljivki »šolska kuhinja« s 43,3 % 
in »sodelovanje z učitelji na govorilnih urah in roditeljskih sestankih« s 44,3 %. Pri 
učencih ima najvišji delež pojasnjene variance spremenljivka »pohvale s strani učiteljev«, 
in sicer 69,2 %, medtem ko imata najnižji delež spremenljivki »izbirni predmeti« z 41,7 % 
in »količina dodatnih dejavnosti« z 42,6 %. 
Izmed petintridestih spremenljivk smo dobili dva faktorska modela, ki skupaj obsegata 5 
faktorjev. Triindvajset spremenljivk je bilo uteženih dvojno, ena spremenljivka pa je bila 
utežena trojno. Dvojno utežene spremenljivke so lahko pokazatelj nerazumevanja 
vprašanih glede posameznih pojmov v vprašalniku. Vprašanja oz. trditve so morda 
zastavljena neprimerno glede na določeno značilnost skupine ali pa bi bila potrebna 
dodatna pojasnitev pojmov. Lahko so posledica tudi neodločnosti vprašanih zaradi 
nepoznavanja »razmer«, o katerih jih sprašuje vprašalnik, zaradi česar se vprašani na 
določeno vprašanje drugače odzivajo. 
5.5.1 VPRAŠALNIK – STARŠI 
Analizirali smo 17 spremenljivk, s katerimi smo ugotavljali zadovoljstvo staršev s šolo. 
Izločili smo spremenljivko »fakultativni pouk«, saj je bila diagonala »anti image« 
korelacijske matrike nižja od 0,5. S pomočjo faktorske analize smo dobili tri izrazite 
faktorje.  
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Tabela 3: Rotirana faktorska matrika – Starši 
 Faktor 






Nivojski pouk 0,841   
Sodelovanje z vodstvom šole 0,733  0,325 
Uradne ure in poslovni čas 0,678 0,329  
Šola nas ustrezno informira 0,647  0,380 
Tehnični kader 0,628   
Administrativni kader 0,628 0,402  
Sodelovanje s svetovalno službo 0,622 0,327 0,303 
Šolska internetna stran 0,617   
Organizacija pouka je ustrezna (razpored 
predmetov, urnik) 
0,515 0,487  
Z učitelji dobro sodelujemo na govorilnih urah in 
roditeljskih sestankih 
0,461 0,443  
Dovolj dodatnih dejavnosti (tabor, dnevi 
dejavnosti, koncerti, Festival na gaju itd.) 
 0,712  
Izbrani so ustrezni izbirni predmeti 0,404 0,683  
Nabor interesnih dejavnosti je dovolj obsežen  0,667  
Jutranje varstvo  0,421 0,788 
Podaljšano bivanje   0,747 
Šolska kuhinja (hrana, postrežba, odnos) 0,380  0,524 
Vir: lasten 
Prvi faktor, ki pojasnjuje 43,607 % celotne variance, smo poimenovali »organizacija in 
delovanje šole« in vsebuje spremenljivke: 
− nivojski pouk; 
− sodelovanje z vodstvom šole; 
− uradne ure in poslovni čas; 
− šola nas ustrezno informira; 
− organizacija pouka je ustrezna;  
− administrativni kader; 
− sodelovanje s svetovalno službo; 
− tehnični kader; 
− z učitelji dobro sodelujemo na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. 
Drugi faktor, ki pojasnjuje 7,921 % celotne variance, smo poimenovali »dodatna ponudba 
šole« in vsebuje spremenljivke: 
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- nabor interesnih dejavnosti je dovolj obsežen; 
- izbrani so ustrezni izbirni predmeti; 
- šola organizira dovolj dodatnih dejavnosti. 
Tretji faktor, ki pojasnjuje 6,935 % celotne variance, smo poimenovali »varstvo in 
prehrana učencev« in vsebuje spremenljivke: 
− jutranje varstvo; 
− podaljšano bivanje; 
− šolska kuhinja. 
Pri faktorskem modelu zadovoljstvo staršev (Tabela 3) smo dobili 9 dvojno obteženih 
spremenljivk, od teh ima 5 spremenljivk faktorski uteži, večji od 0,4. To so administrativni 
kader, ustrezna organizacija pouka, sodelovanje z učitelji, ustrezni izbirni predmeti in 
jutranje varstvo. Ostale dvojno obtežene spremenljivke so sodelovanje z vodstvom, 
uradne ure in poslovni čas, ustrezno informiranje šole ter šolska kuhinja. Spremenljivka 
»sodelovanje s svetovalno službo« je obtežena trojno. Za lažje razumevanje dvojno 
obteženih spremenljivk smo naredili analizo glede na razred učenca oz. skupine razredov. 
Starši učencev od 1. do 5. razreda so ustreznost organizacije pouka (razpored predmetov, 
urnik) uvrstili k dodatni ponudbi šole. To lahko razumemo kot to, da šola razporeja oz. 
organizira pouk in urnik tudi dodatnih vsebin, kot so interesne dejavnosti in fakultativni 
pouk, ki spadajo k t. i. dodatni ponudbi šole. Starši učencev od 6. do 8. razreda so 
ustreznost organizacije pouka (razpored predmetov, urnik) večinoma uvrstili v faktor 
organizacija in delovanje šole in le deloma med dodatno ponudbo šole. 
Dovolj obsežen nabor interesnih dejavnosti so starši učencev od 1. do 5. razreda uvrstili v 
faktor »varnost in prehrana učencev«, kar bi lahko razumeli kot t. i. varno preživljanje 
časa v okviru interesnih dejavnosti, ki jih ponuja šola. Starši učencev, ki obiskujejo 
razrede od 6. do 8. razreda, so obsežen nabor interesnih dejavnosti »samoumevno« 
uvrstili med dodatno ponudbo šole. 
Starši otrok, ki obiskujejo razrede od 6. do 8. razreda, so ustreznost izbranih izbirnih 
predmetov uvrstili med dodatno ponudbo šole, starši učencev 1. do 5. razreda pa so 
omenjeno deloma uvrstili tudi med organizacijo in delovanje šole. Tukaj se je pokazala 
pomanjkljivost vprašalnika, saj se pouk izbirnih predmetov izvaja le od 7. do 9. razreda, 
torej bi morali omenjeno trditev ovrednotiti le starši otrok omenjenih razredov. 
Starši učencev 6. do 8. razreda so nivojski pouk, administrativni in tehnični kader ter 
uradne ure in poslovni čas povsem uvrstili v sklop organizacije in delovanja šole, medtem 
ko so starši učencev, ki obiskujejo razrede od 1. do 5., nivojski pouk uvrstili v posebno 
ponudbo šole in le deloma med organizacijo in delovanje šole. Administrativni kader so 
uvrstili deloma v vse tri faktorje, tehnični kader ter uradne ure in poslovni čas pa so 
uvrstili deloma v organizacijo in delovanje šole ter deloma v dodatno ponudbo šole. 
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Podaljšano bivanje in jutranje varstvo so starši učencev od 6. do 8. razreda uvrstili v sklop 
varstva in prehrane učencev. Šolsko kuhinjo so tako kot starši učencev 4. in 5. razreda 
deloma uvrstili v sklop organizacije in delovanja šole, deloma pa v sklop varstva in 
prehrane učencev. Starši učencev od 1. do 3. razreda so kuhinjo uvrstili k organizaciji in 
delovanju šole, jutranje varstvo pa deloma k organizaciji in delovanju šole ter deloma v 
faktor »varstvo in prehrana učencev«. Starši učencev od 1. do 5. razreda so podaljšano 
bivanje v večini uvrstili v faktor »organizacija in delovanje šole«, deloma pa v faktor 
»prehrana in varstvo učencev«. Starši učencev od 1. do 5. razreda so jutranje varstvo v 
večini uvrstili v sklop varstva in prehrane učencev in le deloma v sklop organizacije in 
delovanja šole. Uvrstitev vseh treh spremenljivk v oba faktorja je razumljiva, saj bi faktor 
»varstvo in prehrana učencev« zlahka uvrstili v podsklop faktorja organizacije in delovanja 
šole. Tako jutranje varstvo kot podaljšano bivanje in šolska kuhinja namreč omogočajo, 
da lahko učenci nemoteno začnejo in nadaljujejo s poukom in ostalimi dejavnostmi. 
Sodelovanje z vodstvom šole so starši učencev od 6. do 8. razreda uvrstili v sklop 
organizacije in delovanja šole, deloma pa v sklop »dodatna ponudba šole«. Podobno so 
sodelovanje z vodstvom uvrstili tudi starši učencev, ki obiskujejo razrede od 1. do 5. 
razreda. Starši učencev 4. in 5. razreda so sodelovanje z vodstvom uvrstili bolj enotno, in 
sicer v sklop organizacije in delovanja šole. 
Sodelovanje s svetovalno službo so starši učencev od 1. do 5. razreda uvrstili v sklop 
organizacije in delovanja šole, deloma pa v sklop dodatne ponudbe šole. Starši učencev 
od 6. do 8. razreda pa so sodelovanje s svetovalno službo le deloma uvrstili v sklop 
organizacije in delovanja šole. V večini so sodelovanje uvrstili v sklop dodatne ponudbe 
šole. 
Ustreznost šolske internetne strani so starši učencev od 6. do 8. razreda v večini uvrstili v 
sklop organizacije in delovanja šole, v manjšem delu pa tudi k dodatni ponudbi šole. Starši 
učencev 4. in 5. razreda so le-to uvrstili k organizaciji in delovanju šole, starši učencev od 
1. do 3. razreda pa so jo deloma uvrstili tudi k dodatni ponudbi šole. 
Ustrezno informiranost s strani šole so starši učencev od 1. do 3. razreda uvrstili k 
organizaciji in delovanju šole, deloma pa k dodatni ponudbi šole, starši učencev 4. in 5. 
razreda pa so le-to v celoti uvrstili k organizaciji in delovanju šole. Starši učencev od 6. do 
8. razreda so ustrezno informiranost s strani šole prav tako kot starši učencev od 1. do 3. 
razreda uvrstili večinoma k organizaciji in delovanju šole, deloma pa tudi k dodatni 
ponudbi šole. 
Starši učencev od 1. do 3. razreda in od 6. do 8. razreda so dobro sodelovanje z učitelji v 
večini uvrstili k dodatni ponudbi šole, deloma pa k organizaciji in delovanju šole. Starši 
učencev 4. razreda so le-to uvrstili k dodatni ponudbi šole. Starši učencev od 1. do 5. 
razreda so sodelovanje z učitelji prav tako v večini uvrstili k dodatni ponudbi šole in 
deloma k organizaciji in delovanju šole, le da usmerjenost le v en faktor ni več tako 
izrazita. Starši, kot že omenjeno, z učitelji sodelujejo predvsem na roditeljskih sestankih in 
govorilnih urah, obveščeni pa so tudi o delovanju šole. 
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Zadostno količino dodatnih dejavnosti so starši učencev od 6. do 8. razreda povsem 
uvrstili k dodatni ponudbi šole. Starši učencev od 1. do 3. razreda so le-to deloma uvrstili 
tudi k varstvu in prehrani učencev, medtem ko pri starših učencev 4. in 5. razredov že 
prevladuje uvrstitev k varstvu in prehrani učencev. 
5.5.2 VPRAŠALNIK – UČENCI 
Analizirali smo 19 spremenljivk, s katerimi smo ugotavljali zadovoljstvo učencev s šolo. S 
pomočjo faktorske analize smo dobili dva neizrazita faktorja, saj smo pri faktorskem 
modelu »zadovoljstvo učencev« dobili kar 14 dvojno obteženih spremenljivk.  
Tabela 4: Rotirana faktorska matrika – Učenci 
 Faktor 
 1 2 
Nivojski pouk 0,772  
Seznanjen/a sem s pravili šole 0,768  
Pisno ocenjevanje znanja je napovedano 0,712  
Zavedam se močnih in šibkih področij svojega znanja 0,651 0,365 
Imamo dobro svetovalno službo 0,602 0,347 
Izbirni predmeti 0,565 0,312 
Strinjam se s kaznimi in ukrepi za prekrške 0,550 0,405 
Ponudba interesnih dejavnosti 0,549 0,448 
Vem, na koga se obrniti po pomoč 0,539 0,432 
Sodeloval/a sem pri postavljanju razrednih pravil  0,750 
Učenci smo s strani učiteljev primerno pohvaljeni 0,413 0,722 
Imamo dobro šolsko kuhinjo  0,702 
Naša šola je lepo urejena 0,409 0,677 
Fakultativni pouk 0,464 0,619 
Pisno ocenjene izdelke dobimo nazaj v enem tednu 0,380 0,594 
Razporeditev ur na urniku 0,482 0,569 
Učitelj pred ocenjevanjem preveri znanje in pojasni močna ter šibka področja našega znanja 0,559 0,562 
Kriteriji za ocenjevanje znanja so določeni 0,513 0,519 
Dovolj dodatnih dejavnosti (tabori, dnevi dejavnosti, koncerti, Festival na gaju itd.) 0,404 0,513 
Vir: lasten 
Prvi faktor, ki pojasnjuje 48,42 % celotne variance, smo poimenovali »osnovno 
izobraževanje in obveščenost učencev« in vsebuje spremenljivke: 
− nivojski pouk; 
− seznanjenost s pravili šole; 
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− pisno ocenjevanje znanja je napovedano; 
− zavedam se močnih in šibkih področij svojega znanja; 
− imamo dobro svetovalno službo; 
− izbirni predmeti; 
− strinjam se s kaznimi in ukrepi za prekrške; 
− ponudba interesnih dejavnosti; 
− vem, na koga se obrniti po pomoč. 
Drugi faktor, ki pojasnjuje 6,003 % celotne variance, smo poimenovali »potek poučevanja 
in ocenjevanja ter dodatne prednosti za učence« in vsebuje naslednje spremenljivke: 
- sodelovanje pri postavljanju razrednih pravil;  
- pohvale učencev s strani učiteljev; 
- šolska kuhinja; 
- urejenost šole; 
- fakultativni pouk; 
- pisno ocenjene izdelke dobimo nazaj v enem tednu; 
- razporeditev ur na urniku; 
- učitelj pred ocenjevanjem preveri znanje in pojasni močna ter šibka področja 
našega znanja; 
- kriteriji za ocenjevanje znanja so določeni; 
- dovolj dodatnih dejavnosti (tabori, dnevi dejavnosti, koncerti, Festival na gaju 
ipd.). 
Pri faktorskem modelu »zadovoljstvo učencev« faktorja nista izrazita, saj je kar 14 izmed 
19 spremenjivk obteženih dvojno. Spodaj je navedenih deset dvojno obteženih 
spremenljivk, ki imajo faktorske uteži večje od 0,4:  
- strinjam se s kaznimi in ukrepi za prekrške; 
- ponudba interesnih dejavnosti; 
- vem, na koga se obrniti po pomoč; 
- učenci smo s strani učiteljev primerno pohvaljeni; 
- naša šola je lepo urejena; 
- fakultativni pouk; 
- razporeditev ur na urniku; 
- učitelj pred ocenjevanjem preveri znanje in pojasni močna ter šibka področja 
našega znanja; 
- kriteriji za ocenjevanje znanja so določeni; 
- dovolj dodatnih dejavnosti (tabori, dnevi dejavnosti, koncerti, Festival na gaju 
itd.). 
Navedene dvojno obtežene spremenljivke bi lahko uvrstili tako v faktor »osnovno 
izobraževanje in obveščenost učencev« kot tudi v faktor »potek poučevanja in 
ocenjevanja ter dodatne prednosti za učence«. Nadaljnja analiza torej ni smiselna, saj 
faktorji niso dovolj izraziti. 
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5.6 PREVERITEV HIPOTEZ 
Preveritev hipotez začnemo s postavitvijo ničelnih in njim nasprotnih alternativnih hipotez. 
Ničelna hipoteza  
H0 : μ1 = μ2 
Alternativna hipoteza 
H1 : μ1 ≠ μ2 
Hipoteze, pri katerih smo preverjali razlike v zadovoljstvu dveh neodvisnih vzorcev, smo 
preverili s t-testom enakosti aritmetičnih sredin. Z Levenovim testom smo predhodno 
preverili enakost varianc. 
S faktorsko analizo smo preverili hipotezi o smiselnosti, veljavnosti in zanesljivosti 
faktorskih modelov za skupino spremenljivk »zadovoljstvo staršev« in skupino 
spremenljivk »zadovoljstvo učencev« ter ustreznost opisane strukture podatkov med 
posameznimi spremenljivkami. Smiselnost faktorske analize smo, kot že omenjeno, 
preverili s Kaiser-Mayer-Olkinovo mero ustreznosti vzorca (Tabela 5 in Tabela 6), ki je pri 
obeh skupinah spremenljivk bližja vrednosti 1, in z Bartlettovim testom sferičnosti 
(p < 0,001). Visoka zanesljivost merjenja pri obeh skupinah spremenljiv se kaže pri 
Cronbachovem koeficientu zanesljivosti alfa, ki je večji od 0,9. 
5.6.1 HIPOTEZA 1 
H0: Med starši in učenci ne prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo oz. njenimi 
sestavinami. 
H1: Med starši in učenci prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo oz. njenimi 
sestavinami. 
Hipoteza temelji na dejstvu, da starši niso neposredni uporabniki šole, tako kot so učenci, 
in šolo kot celoto težje spremljajo, medtem ko učenci v njej preživijo več časa. 
Da bi ugotovili, ali med učenci in starši prihaja do razlik v zadovoljstvu, smo primerjali 
njihovo zadovoljstvo s tistimi sestavinami šole, ki so bile zajete tako v vprašalniku za 
starše kot tudi v vprašalniku, ki je bil namenjen učencem. 
Primerjali smo zadovoljstvo z naslednjimi komponentami šole: 
- nivojski pouk; 
- izbirni predmeti; 
- razporeditev ur na urniku/organizacija pouka (razpored predmetov, urnik); 
- ponudba interesnih dejavnosti; 
- fakultativni pouk; 
- količina dodatnih dejavnosti; 
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- svetovalna služba; 
- šolska kuhinja (hrana, postrežba, odnos). 
Stopnja značilnosti pri Levenovem testu (Tabela 9) je pri vseh sestavinah manjša od 0,05. 
Levenov test enakosti varianc torej kaže, da se pri vseh sestavinah varianci skupin med 
seboj statistično značilno razlikujeta. 
Ker vrednosti t-testa enakosti aritmetičnih sredin (Tabela 9) pri večini komponent ne 
presegajo vrednosti 0,05 in so torej razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin 
statistično značilne, zavrnemo ničelno hipotezo H0, da med starši in učenci ne prihaja do 
razlik v stopnji zadovoljstva s šolo, in na podlagi aritmetičnih sredin (Tabela 12), ki kažejo 
višje zadovoljstvo staršev, potrdimo alternativno hipotezo H1, da med starši in 
učenci prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo oz. njenimi sestavinami. 
Starši učencev so torej s šolo oz. njenimi sestavinami bolj zadovoljni kot 
učenci. 
Vrednost t-testa (Tabela 9) presega vrednost 0,05 le pri komponentah nivojski pouk in 
izbirni predmeti, torej med aritmetičnima sredinama skupin ni statistično značilnih 
razlik. Za omenjeni komponenti lahko potrdimo ničelno hipotezo H0. Trdimo 
lahko, da se stopnja zadovoljstva staršev in učencev pri omenjenih dveh 
komponentah ne razlikuje. 
5.6.2 HIPOTEZA 2 
H0: Med učenci nižjih in višjih razredov ne prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo. 
H2: Med učenci nižjih in višjih razredov prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo. 
Hipoteza temelji na dejstvu, da so učenci višjih razredov bolj dovzetni za morebitne 
napake, ki se dogajajo v šoli, in le-to bolje dojemajo kot celoto, saj jo obiskujejo že več 
let, medtem ko učenci nižjih razredov šolo šele dobro spoznavajo. Prav tako imajo učenci 
višjih razredov več šolskih obveznosti kot učenci nižjih razredov. 
Da bi ugotovili, ali med učenci nižjih in višjih razredov osnovne šole obstajajo razlike v 
stopnji zadovoljstva, smo primerjali stopnjo zadovoljstva učencev dveh najnižjih in dveh 
najvišjih razredov. Primerjali smo samo tiste komponente šole, ki se izvajajo tako v nižjih 
kot višjih razredih osnovne šole, zato smo iz primerjave izločili komponenti »jutranje 
varstvo« in »podaljšano bivanje«, ki se izvajata v nižjih razredih, ter komponenti »nivojski 
pouk« in »izbirni predmeti«, ki se izvajajata le v višjih razredih osnovne šole. 
Stopnja značilnosti pri Levenovem testu (Tabela 10) je pri vseh komponentah manjša od 
0,05. Levenov test enakosti varianc torej kaže, da se pri vseh komponentah varianci 
skupin med seboj statistično značilno razlikujeta. 
Vrednosti t-testa enakosti aritmetičnih sredin (Tabela 10) pa pri večini komponent ne 
presegajo vrednosti 0,05, torej so razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin 
statistično značilne, zato zavrnemo ničelno hipotezo H0, da med učenci višjih in nižjih 
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razredov ne prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo, in na podlagi aritmetičnih 
sredin (Tabela 13), ki kažejo višje zadovoljstvo učencev nižjih razredov, potrdimo 
alternativno hipotezo H2, da med učenci nižjih in višjih razredov prihaja do 
razlik v stopnji zadovoljstva s šolo. Učenci višjih razredov so torej s šolo oz. 
njenimi sestavinami manj zadovoljni kot učenci nižjih razredov.  
5.6.3 HIPOTEZA 3 
H0: Med starši učencev, ki obiskujejo nižje ali višje razrede osnovne šole, ne prihaja do 
razlik v stopnji zadovoljstva s šolo. 
H3: Med starši učencev, ki obiskujejo nižje ali višje razrede osnovne šole, prihaja do razlik 
v stopnji zadovoljstva s šolo. 
Hipoteza temelji na dejstvu, da starši bolj spremljajo otrokovo šolanje in s tem tudi šolo v 
nižjih razredih šolanja. To bi lahko sklepali po številu anket, ki so jih vrnili starši, saj je 
občutno več vrnjenih anket od staršev učencev, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole 
(Tabela 2). 
Da bi ugotovili, ali so starši učencev iz nižjih in višjih razredov različno zadovoljni s šolo, 
smo primerjali tiste komponente, zajete v vprašalniku, ki so zajemale sestavine šole, ki se 
izvajajo tako v nižjih kot višjih razredih osnovne šole. Zato smo izločili komponente 
»nivojski pouk«, »izbirni predmeti«, »jutranje varstvo« in »podaljšano bivanje«. Primerjali 
smo stopnjo zadovoljstva staršev, katerih otroci obiskujejo razrede od 1. do 3. in od 6. do 
8. 
Stopnja značilnosti pri Levenovem testu (Tabela 11) je pri sestavinah »organizacija 
pouka«, »sodelovanje z učitelji na govorilnih urah«, »uradne ure in poslovni čas«, 
»sodelovanje z vodstvom« in »šolska spletna stran« manjša od 0,05. Levenov test 
enakosti varianc torej kaže, da se pri omenjenih sestavinah varianci skupin med seboj 
statistično značilno razlikujeta. 
Vrednosti t-testa aritmetičnih sredin (Tabela 11) pri spremenljivkah »organizacija 
pouka«, »sodelovanje z učitelji«, »uradne ure in poslovni čas« ne presegajo 
vrednosti 0,05, torej so razlike med aritmetičnima sredinama skupin statistično značilne, 
zato zavrnemo ničelno hipotezo H0, da med starši učencev višjih in nižjih razredov pri 
omenjenih spremenljivkah ne prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva. Na podlagi 
aritmetičnih sredin omenjenih spremenljivk (Tabela 14), ki kažejo višjo stopnjo 
zadovoljstva staršev otrok, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole, potrdimo 
alternativno hipotezo H3, da med starši učencev, ki obiskujejo nižje ali višje 
razrede osnovne šole, prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo. Starši 
učencev, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole, so torej z omenjenimi 
sestavinami bolj zadovoljni kot starši učencev, ki obiskujejo višje razrede 
osnovne šole.  
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Vrednost t-testa je večja od 0,05 pri spremenljivkah »sodelovanje z vodstvom« in 
»šolska spletna stran«, torej med aritmetičnima sredinama skupin ni statistično 
značilnih razlik, zato za omenjeni dve raziskovani spremenljivki lahko potrdimo 
ničelno hipotezo H0, da med starši učencev, ki obiskujejo nižje ali višje razrede 
osnovne šole, ne prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva.  
Stopnja značilnosti pri Levenovem testu (Tabela 11) je pri sestavinah »fakultativni pouk«, 
»dodatne dejavnosti«, »ustrezno informiranje«, »sodelovanje s svetovalno službo«, 
»administrativni kader«, »interesne dejavnosti«, »tehnični kader in šolska kuhinja« večja 
od 0,05. To pomeni, da razlike med variancami skupin niso statistično značilne, zato pri 
omenjenih sestavinah lahko sprejemo predpostavko o enakosti varianc. 
Vrednosti t-testa enakosti med aritmetičnimi sredinami pa pri sestavinah »dodatne 
dejavnosti«, »ustrezno informiranje«, »sodelovanje s svetovalno službo« in 
»administrativni kader« presegajo vrednost 0,05, torej med aritmetičnima sredinama 
skupin ni statistično značilnih razlik. Za omenjene sestavine torej lahko potrdimo 
veljavnost ničelne hipoteze H0, da med starši učencev, ki obiskujejo nižje ali 
višje razrede osnovne šole, ne prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva.  
Vrednost t-testa je manjša od 0,05 pri spremenljivkah »fakultativni pouk«, 
»interesne dejavnosti«, »tehnični kader in šolska kuhinja«, torej so pri 
omenjenih spremenljivkah razlike med aritmetičnima sredinama skupin statistično značilne 
in lahko zavrnemo H0, da med starši učencev, ki obiskujejo nižje ali višje razrede osnovne 
šole, ne prihaja do razlik v stopnji zadovoljstva s šolo in na podlagi aritmetičnih sredin 
omenjenih spremenljivk (Tabela 14), ki kažejo višjo stopnjo zadovoljstva staršev otrok, ki 
obiskujejo nižje razrede osnovne šole, potrdimo alternativno hipotezo H3, da med 
starši učencev, ki obiskujejo nižje ali višje razrede osnovne šole, prihaja do 
razlik v stopnji zadovoljstva s šolo. Starši učencev, ki obiskujejo nižje razrede 
osnovne šole, so torej z omenjenimi sestavinami bolj zadovoljni kot starši 
učencev, ki obiskujejo višje razrede osnovne šole. 
5.6.4 HIPOTEZA 4 
H4: Faktorski model za skupino spremenljivk zadovoljstvo staršev je smiseln, veljaven in 
zanesljiv ter dobro opiše strukturo podatkov med posameznimi spremenljivkami 
zadovoljstva staršev. 




mera ustreznosti vzorca 
Bartlettov test sferičnosti 
Sig. 
Število spremenljivk 
0,917 0,868 0,000 17 
Vir: lasten 
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Potrdimo alternativno hipotezo H4, saj faktorski model skupine spremenljivk »zadovoljstvo 
staršev« ustreza kriterijem veljavnosti in zanesljivosti (Tabela 5). Vrednosti komunalitet so 
večje od 0,4, torej so spremenljivke dovolj pojasnjene s faktorji (Tabela 17). Celotna 
varianca izbranih komponent (3) je pojasnjena z deležem, večjim od 50 % (Tabela 7). 
Faktorski model tudi smiselno opiše strukturo podatkov med posameznimi 
spremenljivkami zadovoljstva staršev. Razporeditev spremenljivk po faktorjih je smiselna 
(Tabela 3).  
5.6.5 HIPOTEZA 5 
H5: Faktorski model za skupino spremenljivk »zadovoljstvo učencev« je smiseln, veljaven 
in zanesljiv ter dobro opiše strukturo podatkov med posameznimi spremenljivkami 
zadovoljstva učencev. 




mera ustreznosti vzorca 
Bartlettov test sferičnosti 
Sig. 
Število spremenljivk 
0,935 0,940 0,000 19 
Vir: lasten 
Alternativno hipotezo H5 zavrnemo, in to kljub temu, da faktorski model skupine 
spremenljivk »zadovoljstvo učencev« ustreza kriterijem veljavnosti in zanesljivosti (Tabela 
6). vrednosti komunalitet so večje od 0,4, torej so spremenljivke dovolj pojasnjene s 
faktorji (Tabela 18). Celotna varianca izbranih komponent (2) je pojasnjena z deležem, 
večjim od 50 % (Tabela 8), vendar pa faktorja faktorskega modela zadovoljstva učencev 
nista izrazita. Kar 14 izmed 19 spremenjivk je obteženih dvojno (Tabela 4). Prav tako ni 
smiselna razporeditev spremenljivk po faktorjih, zato faktorski model ni smiseln in ne 
opiše dovolj strukture podatkov med posameznimi spremenljivkami zadovoljstva učencev. 
5.7 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 
Nekatere trditve, kot so npr. fakultativni in nivojski pouk ter izbirni predmeti, bi bilo treba 
dodatno opredeliti, saj je pri nekaterih starših in učencih prihajalo do nerazumevanja 
pojmov in izvajanja te vrste pouka. Posledično so na vprašanja o zadovoljstvu s 
fakultativnim poukom odgovarjali tudi tisti starši in učenci, ki te plačljive in neobvezne 
oblike pouka ne uporabljajo, glede zadovoljstva z izvajanjem nivojskega pouka in izbirnih 
predmetov pa so se opredeljevali tudi starši in učenci nižjih razredov, kjer se le-ti še ne 
izvajajo. Opredeliti bi bilo torej treba, kaj pomeni določena vrsta pouka in v katerih 
razredih osnovne šole se te vrste pouk izvaja. Enako velja tudi za trditve o izvajanju 
jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, kjer bi bilo glede na izvajanje le-teh treba 
opredeliti, naj na trditev odgovorijo le starši, katerih otroci obiskujejo razrede od 1. do 5., 
ter učenci 4. in 5. razredov. Vprašanim, ki se z neko trditvijo niso strinjali, bi lahko 
postavili podvprašanja, da bi ugotovili, zakaj tako menijo in kaj predlagajo. To v tem 
vprašalniku ni bilo možno, saj so bila vprašanja zaprtega tipa. Sedaj vemo samo, da je 
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večina vprašanih z organizacijo in delovanjem šole zadovoljna, ne vemo pa, kaj moti 
ostale in kaj bi bilo lahko boljše. V vprašalnik bi lahko vključili tudi vprašanje, na podlagi 
česa so se odločili za vpis svojega otroka v šolo, in vprašanje o priporočitvi šole drugim. 
Tako bi lahko izvedeli, kakšni so bili razlogi za vpis na prav to šolo in ali je zadovoljstvo 
vprašanih s šolo dovolj visoko, da bi jo še vedno priporočili drugim. Vključili bi lahko 
trditev o spolu anketiranca, saj bi tako lahko vprašalnike analizirali glede na spol 
udeleženca, še vedno pa bi bila zagotovljena njihova anonimnost. Trditvi, kjer starš 
obkroži razred, ki ga obiskuje njegov otrok, bi bilo treba dodati možnost opredelitve, 
koliko njegovih otrok obiskuje šolo in kateri razred obiskujejo. Prihodnje raziskave bi lahko 
vsebovale tudi trditve o zadovoljstvu npr. s strokovnostjo učitelja in učnim uspehom 
učenca oz. njegovim napredkom, saj bi tako lahko prepoznali, ali je zadovoljstvo s šolo 
starša morda povezano z učnim uspehom njegovega otroka ali pa so s šolo morda 
nezadovoljni zaradi morebitnega nezadovoljstva z učiteljem. Vprašalnik tudi ne vsebuje 
trditve o zadovoljstvu z varnostjo šole. Šola bi tako lahko pridobila informacije o tem, ali 
se učenci v šoli počutijo varne in ali so starši zadovoljni z varnostjo svojih otrok v šoli. 
Vključili bi lahko tudi vprašanja o zadovoljstvu z opremljenostjo šole, prevozom in uporabo 
informacijske tehnologije. Da bi bilo razdeljenih in izpolnjenih čim več vprašalnikov, bi 
morali staršem dati vprašalnike v reševanje med govorilnimi urami ali roditeljskimi 
sestanki. Ker pa je razdeljevanje vprašalnikov potekalo v juniju, ko so devetošolci že 
prenehali s poukom in je večina roditeljskih sestankov in govorilnih ur že minila, lahko 
sklepamo, da bi bilo treba z vidika čim večje odzivnosti z naslednjo raziskavo pričeti nekaj 
mesecev prej. Ker smo večino vprašalnikov staršem posredovali preko učencev, smo nazaj 
dobili izpolnjenih le približno polovico posredovanih vprašalnikov.  
Učenci in starši so bili najmanj zadovoljni s prehrano in z dotrajano ter premajhno 
kuhinjo, ki pa je bila še v istem letu deležna prenove. V načrtu je bila tudi gradnja novih 
učilnic, saj šola v prihodnosti pričakuje še večji vpis učencev. Vprašani si za svoje otroke 
želijo več brezplačnih dejavnosti, saj si lahko plačljive dejavnosti zaradi nizkega dohodka 
privošči vedno manj družin. Da bi še izboljšali zadovoljstvo staršev, bi morala šola 
izboljšati pretok informacij oz. povečati možnosti sporočanja le-teh s strani staršev. V času 
raziskave zadovoljstva osnovna šola ni imela e-redovalnice, ki bi staršem omogočala 
dostop do ocen učencev in želenih informacij. Učenci so poleg nezadovoljstva s šolsko 
kuhinjo izpostavili še željo po večjem sodelovanju pri postavljanju razrednih pravil in 
nezadovoljstvo s postavitvijo ur na urniku. Učitelji bi torej lahko učence še bolj spodbujali 
k skupnemu delovanju in jim predstavili prednosti sodelovanja brez občutka vsiljenosti 
pravil. Za zagotovitev večjega zadovoljstva med učenci bi se morala šola potruditi bolj 
enakomerno razporediti urnike učencev. Pri dosedajšnji ureditvi urnika so nekateri učenci 
izpostavili preveliko ali premajhno število šolskih ur v določenem dnevu in proste ure med 
poukom. Šola bi potrebovala večji prostor za izvedbo kulturnih prireditev, saj so bile le-te 
izvedene v majhni šolski avli. Vprašani so izpostavili tudi željo po večji telovadnici in 
ureditvi igrišča. Prenovo omenjenih prostorov je šola načrtovala v kratkem. 
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6 ZAKLJUČEK 
Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov postaja med organizacijami vedno bolj razširjeno 
orodje, saj je le-to tudi posredni pokazatelj njene kakovosti. Bolj kot je na trgu razširjena 
konkurenca, bolj si mora organizacija iste panoge prizadevati za svoje preživetje in 
zadovoljitev potreb svojih uporabnikov ter jih prepričati, da so prav oni prava izbira za 
njih. Šole prav tako želijo dokazati, da so kakovostne, in prepričati starše k vpisu svojih 
otrok. 
V zadnjih letih so tudi v Sloveniji strokovnjaki s strani šolstva na podlagi domačih in tujih 
praks razvijali in prilagajali orodja, ki šolam ponujajo možnost za analizo kakovosti šole in 
zadovoljstva različnih udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Da bi šola kot 
organizacija dosegala neko primerno raven zadovoljstva svojih zunanjih uporabnikov, je 
priporočljivo redno spremljati njihovo zadovoljstvo, v tej smeri pa mora šola usposabljati 
tudi svoje zaposlene, ki so njeni notranji uporabniki. 
Vodstvo osnovne šole Vižmarje-Brod se je za raziskavo o zadovoljstvu staršev in učencev 
z organizacijo in delovanjem šole odločilo z namenom pridobitve dragocenih informacij pri 
načrtovanju dela šole v prihodnosti. V raziskovalnem delu diplomskega dela smo primerjali 
zadovoljstvo staršev in učencev s šolo, s faktorsko analizo pa smo identificirali tudi 
strukture podatkov med posameznimi spremenljivkami zadovoljstva staršev in učencev. 
V raziskovalnem delu smo primerjali zadovoljstvo učencev in njihovih staršev s šolo. Starši 
so šolo ocenili s povprečno oceno 4,17, učenci pa s povprečno oceno 3,87. Starši so torej 
izkazali nekoliko večje zadovoljstvo z organizacijo in delovanjem šole. Pri analizi smo 
primerjali dva neodvisna vzorca s pomočjo t-testa enakosti aritmetičnih sredin. Ugotovili 
smo, da je zadovoljstvo staršev s šolo višje od zadovoljstva njihovih otrok, ki so kot učenci 
šole tudi neposredni uporabniki njenih storitev, še bolj pa so zadovoljni starši tistih 
učencev, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole. S šolo so, v primerjavi s starejšimi 
vrstniki, bolj zadovoljni tudi učenci nižjih razredov. Stopnja zadovoljstva staršev in 
učencev se ne razlikuje le pri komponentah »nivojski pouk« in »izbirni predmeti«. Med 
starši učencev nižjih in višjih razredov osnovne šole ne prihaja do razlik pri sestavinah 
»dodatne dejavnosti«, »ustrezno informiranje«, »sodelovanje s svetovalno službo«, 
»administrativni kader«, »sodelovanje z vodstvom« in »šolska spletna stran«. 
Učenci so izkazali največje zadovoljstvo glede napovedanega pisnega ocenjevanja znanja 
in seznanjenostji s pravili šole. Starši pa so bili najbolj zadovoljni s količino dodatnih 
dejavnosti in sodelovanjem z učitelji. Tako starši kot učenci so bili najmanj zadovoljni s 
šolsko kuhinjo. Učenci so bili nekoliko manj zadovoljni še s sodelovanjem pri postavljanju 
razrednih pravil, urejenostjo šole in razporeditvijo ur na urniku. Starši so manjše 
zadovoljstvo izkazali še glede informiranosti s strani šole. 
Ker so bile vse predpostavke za izdelavo faktorskega modela izpolnjene, smo razvili 
faktorski model zadovoljstva staršev in faktorski model zadovoljstva učencev. S pomočjo 
rotirane faktorske matrike smo izmed petintridestih spremenljivk dobili dva faktorska 
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modela, ki skupaj obsegata pet faktorjev. Medtem ko sta bila faktorja pri učencih 
neizrazita in tako neprimerna za smiselno interpretacijo, so bili faktorji pri faktorskem 
modelu zadovoljstva staršev dovoj izraziti in primerni za smiselno interpretacijo, saj so 
dobro opisali strukturo podatkov posameznih spremenljivk zadovoljstva staršev. 
Čeprav je večina staršev in učencev z organizacijo in delovanjem šole zadovoljna, pa so 
pomembni predvsem delež nezadovoljnih, vzroki za njihovo nezadovoljstvo in načini, kako 
zadovoljstvo z vsebinami šole, s katerimi so bili zadovoljni, ohraniti na vsaj enaki ravni 
zadovoljstva, ter tiste, s katerimi so bili zadovoljni manj, izboljšati. Deležniki šole kot 
informirani člani družbe stremijo k vedno večjemu zadovoljstvu, zato lahko sklepamo, da 
bodo učenci in njihovi starši vsako leto, ko šolo obiskujejo oz. so del nje, od vsebin in 
storitev, ki jih ponuja, pričakovali več, še toliko več pa od tistih, ki so plačljive. Od vodstva 
šole se torej pričakuje, da bo pedagoge in ostalo osebje šole, ki so v neposrednem stiku z 
učenci in starši, ustrezno usmerilo v razumevanje potrebnega rednega zagotavljanja in 
ugotavljanja zadovoljstva ter s primernimi orodji ukrepalo v smeri izboljšanja delovanja 
šole. 
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Tabela 7: Celotna varianca – Starši 
Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 















1 6,977 43,607 43,607 6,977 43,607 43,607 4,564 28,527 28,527 
2 1,267 7,921 51,528 1,267 7,921 51,528 2,647 16,547 45,073 
3 1,110 6,935 58,463 1,110 6,935 58,463 2,142 13,389 58,463 
4 ,937 5,853 64,316       
5 ,841 5,253 69,569       
6 ,755 4,719 74,288       
7 ,656 4,099 78,387       
8 ,608 3,800 82,186       
9 ,558 3,489 85,675       
10 ,521 3,257 88,932       
11 ,454 2,836 91,768       
12 ,375 2,342 94,110       
13 ,322 2,011 96,122       
14 ,275 1,721 97,843       
15 ,210 1,311 99,154       
16 ,135 ,846 100,000       




Tabela 8: Celotna varianca − Učenci 
Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 















1 9,200 48,422 48,422 9,200 48,422 48,422 5,389 28,362 28,362 
2 1,141 6,003 54,426 1,141 6,003 54,426 4,952 26,064 54,426 
3 ,931 4,900 59,326       
4 ,860 4,524 63,850       
5 ,762 4,010 67,860       
6 ,723 3,805 71,666       
7 ,654 3,443 75,109       
8 ,621 3,267 78,376       
9 ,612 3,221 81,597       
10 ,496 2,612 84,209       
11 ,459 2,415 86,624       
12 ,418 2,202 88,826       
13 ,385 2,025 90,850       
14 ,367 1,934 92,785       
15 ,328 1,724 94,509       
16 ,289 1,520 96,029       
17 ,278 1,462 97,491       
18 ,245 1,289 98,780       
19 ,232 1,220 100,000       








Tabela 9: Test dveh neodvisnih vzorcev – Starši in učenci 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 





Interval of the 
Difference 
  







Difference Lower Upper 













219,408 ,161 -,222 ,158 -,533 ,089 













243,703 ,200 -,143 ,111 -,363 ,076 



































465,403 ,000 -,392 ,099 -,586 -,198 
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400,177 ,000 -,620 ,098 -,813 -,428 






























484,959 ,000 -,874 ,112 -1,094 -,654 
Vir: lasten 
Tabela 10: Test dveh neodvisnih vzorcev – Učenci 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 















Difference Lower Upper 
Nivojski pouk Equal 
variances 
assumed 
















3,584 87,946 ,001 ,570 ,159 ,254 ,886 
Razporeditev 





























































































































8,155 166,562 ,000 1,262 ,155 ,956 1,567 
Seznanjen/a 










4,389 134,897 ,000 ,581 ,132 ,319 ,843 
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12,708 174,143 ,000 2,086 ,164 1,762 2,410 
Vem na koga 










6,161 160,082 ,000 ,890 ,144 ,605 1,175 





































6,455 217,887 ,000 1,042 ,161 ,724 1,360 











6,591 191,019 ,000 1,055 ,160 ,739 1,370 
Vir: lasten 
Tabela 11: Test dveh neodvisnih vzorcev – Starši 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 




Interval of the 
Difference 
  


































,532 114,198 ,596 ,078 ,147 -,213 ,369 
Nivojski pouk Equal 
variances 
assumed 











































,000 ,988 ,571 167 ,569 ,070 ,122 -,171 ,310 
Equal 
variances not 
assumed   
,611 111,596 ,543 ,070 ,114 -,156 ,296 








































































1,152 76,395 ,253 ,186 ,161 -,135 ,507 


























































1,619 78,895 ,109 ,280 ,173 -,064 ,624 
Vir: lasten 
Tabela 12: Statistika skupine – Učenci in starši 
Group Statistics 
 





Nivojski pouk Učenci 113 3,73 1,282 ,121 
Starši 115 3,96 1,095 ,102 
Izbirni predmeti Učenci 132 4,15 1,045 ,091 
Starši 156 4,29 ,805 ,064 
Razporeditev ur na urniku / Organizacija pouka (razpored 
predmetov, urnik) 
Učenci 255 3,56 1,250 ,078 
Starši 237 4,33 ,865 ,056 
Ponudba interesnih dejavnosti Učenci 254 3,80 1,248 ,078 
Starši 236 4,19 ,925 ,060 
Fakultativni pouk Učenci 229 3,89 1,218 ,080 
Starši 67 4,24 ,971 ,119 
Dovolj dodatnih dejavnosti Učenci 256 3,97 1,363 ,085 
Starši 236 4,59 ,741 ,048 
Svetovalna služba Učenci 248 4,06 1,171 ,074 
Starši 208 4,33 ,851 ,059 
Šolska kuhinja (hrana, postrežba, odnos) Učenci 255 2,56 1,299 ,081 
Starši 232 3,43 1,171 ,077 
Vir: lasten 
Tabela 13: Statistika skupine – Učenci 
Group Statistics 
 





Nivojski pouk Učenci od 4. - 5. 
razreda 
15 4,07 ,704 ,182 
61 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
96 3,72 1,335 ,136 
Izbirni predmeti Učenci od 4. - 5. 
razreda 
30 4,60 ,621 ,113 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 4,03 1,114 ,111 
Razporeditev ur na urniku Učenci od 4. - 5. 
razreda 
119 4,18 ,911 ,084 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 3,01 1,227 ,123 
Ponudba interesnih dejavnosti Učenci od 4. - 5. 
razreda 
121 4,37 ,896 ,081 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 3,14 1,333 ,133 
Fakultativni pouk Učenci od 4. - 5. 
razreda 
105 4,55 ,734 ,072 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
93 3,23 1,295 ,134 
Dovolj dodatnih dejavnosti (tabori, dnevi dejavnosti, 
koncerti, Festival na gaju,..) 
Učenci od 4. - 5. 
razreda 
120 4,51 ,935 ,085 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 3,32 1,556 ,156 
Učitelj pred ocenjevanjem preveri znanje ter pojasni 
močna in šibka področja našega znanja. 
Učenci od 4. - 5. 
razreda 
120 4,58 ,740 ,068 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 3,32 1,230 ,123 
Zavedam se močnih in šibkih področij svojega znanja. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
119 4,62 ,638 ,058 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
99 3,74 1,258 ,126 
Kriteriji za ocenjevanje znanja so določeni Učenci od 4. - 5. 
razreda 
118 4,58 ,721 ,066 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
99 3,75 1,256 ,126 
Pisno ocenjevanje znanja je napovedano. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
120 4,79 ,709 ,065 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
99 4,31 1,218 ,122 
62 
Pisno ocenjene izdelke dobimo nazaj v enem tednu. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
119 4,61 ,885 ,081 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
99 3,34 1,311 ,132 
Seznanjen/a sem s pravili šole. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
121 4,61 ,583 ,053 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
99 4,03 1,208 ,121 
Strinjam se s kaznimi in ukrepi za prekrške. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
121 4,29 1,004 ,091 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 3,47 1,396 ,140 
Soseloval/a sem pri postavljanju razrednih pravil. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
120 4,34 1,033 ,094 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
94 2,26 1,303 ,134 
Vem na koga se obrniti po pomoč. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
121 4,62 ,788 ,072 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 3,73 1,254 ,125 
Učenci smo s strani učiteljev primerno pohvaljeni. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
119 4,64 ,593 ,054 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 3,28 1,349 ,135 
Imamo dobro svetovalno službo. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
114 4,46 ,853 ,080 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 3,73 1,347 ,135 
Imamo dobro šolsko kuhinjo Učenci od 4. - 5. 
razreda 
120 3,04 1,292 ,118 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 2,00 1,101 ,110 
Naša šola je lepo urejena. Učenci od 4. - 5. 
razreda 
121 4,02 1,052 ,096 
Učenci od 7. - 8. 
razreda 
100 2,97 1,283 ,128 
Vir: lasten 
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Tabela 14: Statistika skupine – Starši 
Group Statistics 
 





Organizacija pouka je ustrezna (razpored 
predmetov, urnik). 
Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
119 4,50 ,758 ,069 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
51 3,94 1,085 ,152 
Izbrani so ustrezni izbirni predmeti. Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
67 4,31 ,857 ,105 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
51 4,24 ,737 ,103 
Nivojski pouk Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
54 4,26 ,915 ,125 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
32 3,53 1,319 ,233 
Fakultativni pouk Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
34 4,26 1,082 ,186 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
11 4,27 ,905 ,273 
Nabor interesnih dejavnosti je dovolj obsežen. Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
119 4,31 ,963 ,088 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
51 3,98 ,927 ,130 
Dovolj dodatnih dejavnosti (tabor, dnevi 
dejavnosti, koncerti, Festival na gaju,...). 
Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
118 4,62 ,761 ,070 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
51 4,55 ,642 ,090 
Z učitelji dobro sodelujemo na govorilnih urah in 
roditeljskih sestankih 
Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
119 4,66 ,667 ,061 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
50 4,22 ,996 ,141 
Jutranje varstvo Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
89 4,47 ,813 ,086 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
17 4,18 1,074 ,261 
Podaljšano bivanje Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
119 4,28 ,965 ,088 
64 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
18 4,22 1,003 ,236 
Šola nas ustrezno informira. Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
118 3,87 1,067 ,098 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
51 3,65 1,092 ,153 
Sodelovanje z vodstvom šole Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
109 4,17 ,931 ,089 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
49 3,80 1,258 ,180 
Sodelovanje s svetovalno službo Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
101 4,44 ,780 ,078 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
48 4,25 ,978 ,141 
Uradne ure in poslovni čas Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
114 4,24 ,971 ,091 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
50 3,76 1,238 ,175 
Administrativni kader Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
110 4,25 ,911 ,087 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
49 3,96 ,935 ,134 
Tehnični kader Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
104 4,25 ,879 ,086 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
49 3,82 ,972 ,139 
Šolska kuhinja (hrana, postrežba, odnos) Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
114 3,75 1,143 ,107 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 
52 2,88 1,041 ,144 
Šolska internetna stran Starši učencev od 1. - 
3. razreda 
119 4,13 ,859 ,079 
Starši učencev od 6. - 
8. razreda 









Deviation Skewness Kurtosis 
 





Dovolj dodatnih dejavnosti (tabor, dnevi 
dejavnosti, koncerti, Festival na gaju,...). 
236 4,59 ,741 -2,396 ,158 7,104 ,316 
Z učitelji dobro sodelujemo na govorilnih urah 
in roditeljskih sestankih 
237 4,58 ,741 -2,238 ,158 6,233 ,315 
Jutranje varstvo 150 4,39 ,826 -1,625 ,198 3,217 ,394 
Organizacija pouka je ustrezna (razpored 
predmetov, urnik). 
237 4,33 ,865 -1,454 ,158 2,206 ,315 
Sodelovanje s svetovalno službo 208 4,33 ,851 -1,396 ,169 2,237 ,336 
Izbrani so ustrezni izbirni predmeti. 156 4,29 ,805 -1,264 ,194 2,298 ,386 
Podaljšano bivanje 195 4,25 ,937 -1,309 ,174 1,422 ,346 
Fakultativni pouk 67 4,24 ,971 -1,528 ,293 2,429 ,578 
Administrativni kader 220 4,20 ,883 -,956 ,164 ,386 ,327 
Nabor interesnih dejavnosti je dovolj obsežen. 236 4,19 ,925 -1,211 ,158 1,196 ,316 
Uradne ure in poslovni čas 228 4,14 1,007 -1,234 ,161 1,015 ,321 
Tehnični kader 215 4,10 ,932 -,941 ,166 ,570 ,330 
Sodelovanje z vodstvom šole 222 4,05 1,037 -1,123 ,163 ,905 ,325 
Šolska internetna stran 238 4,04 ,938 -1,003 ,158 ,963 ,314 
Nivojski pouk 115 3,96 1,095 -1,013 ,226 ,474 ,447 
Šola nas ustrezno informira. 236 3,84 1,058 -,790 ,158 ,167 ,316 
Šolska kuhinja (hrana, postrežba, odnos) 232 3,43 1,171 -,387 ,160 -,621 ,318 









Deviation Skewness Kurtosis 
 





Pisno ocenjevanje znanja je napovedano. 254 4,54 ,996 -2,418 ,153 5,199 ,304 
Seznanjen/a sem s pravili šole. 255 4,31 1,021 -1,733 ,153 2,638 ,304 
Zavedam se močnih in šibkih področij svojega 
znanja. 
253 4,19 1,067 -1,432 ,153 1,554 ,305 
Vem na koga se obrniti po pomoč. 256 4,18 1,167 -1,407 ,152 1,134 ,303 
Izbirni predmeti 132 4,15 1,045 -1,410 ,211 1,760 ,419 
Kriteriji za ocenjevanje znanja so določeni 251 4,11 1,115 -1,269 ,154 ,921 ,306 
Imamo dobro svetovalno službo. 248 4,06 1,171 -1,253 ,155 ,723 ,308 
Dovolj dodatnih dejavnosti (tabori, dnevi 
dejavnosti, koncerti, Festival na gaju,..) 
256 3,97 1,363 -1,170 ,152 ,042 ,303 
Učenci smo s strani učiteljev primerno 
pohvaljeni. 
254 3,94 1,228 -1,096 ,153 ,278 ,304 
Učitelj pred ocenjevanjem preveri znanje ter 
pojasni močna in šibka področja našega 
znanja. 
255 3,93 1,207 -1,009 ,153 ,116 ,304 
Fakultativni pouk 229 3,89 1,218 -,920 ,161 -,150 ,320 
Pisno ocenjene izdelke dobimo nazaj v enem 
tednu. 
253 3,88 1,305 -,970 ,153 -,214 ,305 
Strinjam se s kaznimi in ukrepi za prekrške. 256 3,87 1,280 -1,075 ,152 ,122 ,303 
Ponudba interesnih dejavnosti 254 3,80 1,248 -,814 ,153 -,376 ,304 
Nivojski pouk 113 3,73 1,282 -,886 ,227 -,181 ,451 
Razporeditev ur na urniku 255 3,56 1,250 -,624 ,153 -,578 ,304 
Naša šola je lepo urejena. 256 3,49 1,262 -,605 ,152 -,577 ,303 
Soseloval/a sem pri postavljanju razrednih 
pravil. 
247 3,35 1,565 -,400 ,155 -1,386 ,309 
Imamo dobro šolsko kuhinjo 255 2,56 1,299 ,314 ,153 -1,075 ,304 




Tabela 17: Komunalitete − Starši 
Communalities 
 Initial Extraction 
Organizacija pouka je ustrezna (rapored predmetov, urnik). 1,000 ,503 
Izbrani so ustrezni izbirni predmeti. 1,000 ,632 
Nivojski pouk 1,000 ,758 
Nabor interesnih dejavnosti je dovolj obsežen. 1,000 ,492 
Dovolj dodatnih dejavnosti (tabor, dnevi dejavnosti, koncerti, Festival na gaju,...). 1,000 ,571 
Z učitelji dobro sodelujemo na govorilnih urah in roditeljskih sestankih 1,000 ,443 
Jutranje varstvo 1,000 ,800 
Podaljšano bivanje 1,000 ,667 
Šola nas ustrezno informira. 1,000 ,599 
Sodelovanje z vodstvom šole 1,000 ,667 
Sodelovanje s svetovalno službo 1,000 ,586 
Uradne ure in poslovni čas 1,000 ,606 
Administrativni kader 1,000 ,625 
Tehnični kader 1,000 ,497 
Šolska kuhinja (hrana, postrežba, odnos) 1,000 ,433 
Šolska internetna stran 1,000 ,474 
Extraction Method: Principal Component Analysis. Vir: lasten 
Tabela 18: Komunalitete − Učenci 
Communalities 
 Initial Extraction 
Nivojski pouk 1,000 ,603 
Izbirni predmeti 1,000 ,417 
Razporeditev ur na urniku 1,000 ,556 
Ponudba interesnih dejavnosti 1,000 ,501 
Fakultativni pouk 1,000 ,598 
Dovolj dodatnih dejavnosti (tabori, dnevi dejavnosti, koncerti, Festival na gaju,..) 1,000 ,426 
Učitelj pred ocenjevanjem preveri znanje ter pojasni močna in šibka področja našega 
znanja. 
1,000 ,628 
Zavedam se močnih in šibkih področij svojega znanja. 1,000 ,558 
Kriteriji za ocenjevanje znanja so določeni 1,000 ,532 
Pisno ocenjevanje znanja je napovedano. 1,000 ,564 
Pisno ocenjene izdelke dobimo nazaj v enem tednu. 1,000 ,497 
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Seznanjen/a sem s pravili šole. 1,000 ,632 
Strinjam se s kaznimi in ukrepi za prekrške. 1,000 ,467 
Soseloval/a sem pri postavljanju razrednih pravil. 1,000 ,588 
Vem na koga se obrniti po pomoč. 1,000 ,477 
Učenci smo s strani učiteljev primerno pohvaljeni. 1,000 ,692 
Imamo dobro svetovalno službo. 1,000 ,484 
Imamo dobro šolsko kuhinjo 1,000 ,495 
Naša šola je lepo urejena. 1,000 ,626 
Extraction Method: Principal Component Analysis. Vir: lasten 
 
